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O R T I M I S M O 
A medida qué t ranscur»e el tiempo, se 
va afirmando paulatinamente el prestigio 
de nnostra insti tución, y renace, y se ha-
ce carne en el ánimo de todos los conso-
cios, la convicción profunda de que he-
naos pasado definitivamente el «Hubicón». 
entrando en un franco período de prospe-
ridad, que abre el camino a las más r i -
sueñas posibilidades. 
N i la más leve bruma empaña hoy el 
horizonte de nuestro futuro, que brilla 
luminoso, cargado de promesas, que el 
^empo irá poco a poco convirtiendo en 
Realidades si, como es de suponer, apro-
vechamos las enseñanzas pasadas y s 
fuimos la senda del deber, que el patrio-
tismo y nuestra conciencia nos señalan. 
Felizmente, en todos nosotros, la voz 
^el deber, imperiosa y vehemente, ba 
Conseguido ahogar todas las ambiciones, 
"asta las más nobles, y es así como lian 
teminado los personalismos y desiden-
Cias partidistas, que no eran más que 
tormentas en vasos de agua, pero que 
"ueron funestísimas para el «Centro Re-
8ion Leonesa», por la inmensa cantidad 
^e fuerzas vivas que restaron a su orga-
nizaei6n cuando más las necesitaba. 
Congratulémonos, pues, de que haya-
despertado a tiempo, y, si alguna 
Voz discordante sentimos a nuestro lado, 
Acordémonos del pasado sin darle oídos. 
para atajar el mal antes de que produzca 
sus perniciosos efectos. 
Hoy podemos esperar tranquilos y con-
fiados en el porvenir glorioso que espe-
ia a nuestro Centro, pues saneadas sus 
finanzas, ancauzada su adminis t ración, dis-
ciplinados todos los elementos, está en 
condiciones de emprender obras de alien-
to en pró de la colectividad, de la cultu-
ra de sus componentes, etc., cumpliendo 
los fines estatuidos y avanzando cada vez 
más en el camino del perfeccionamiento. 
Aportemos, cada uno desde su esfera, 
nuestro concurso que, por modesto que 
sea, sumado al esfuerzo común, ha de 
constituir un conjunto armónico irresis-
tible. ' 
Animo, pues, que el porvenir es de los 
perseverantes y animosos «pie saben ven-
cer las dificultades. 
Nosotros ya hemos probado que podía-
mos; probemos que queremos también, y 
el triunfo será, el premio a nuestros des-
velos. 
¿Conoce usted a Olivos? Es uno de los lu-
gares más pintorescos y atrayentes de los al-
rededores de la capital. Aproveche la oportu-
nidad de visitarlo el 4 de diciembre, concu-
rriendo al gran PICNIC que celebrará allí 
nuestro Centro. 
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El Pic-Nic del 4 de Dic iembre 
La Comisión de Fiestas, incansable en 
su afán de proporcionar a los socios gra-
tos momentos de solaz esparcimiento y 
cordial alegría, ha organizado, con la 
anuencia de la C. D; un pic-nic familiar 
que se celebrará en el hermoso y confor-
table recreo de Olivos «Palermo Chico», el 
día arriba indicado, de acuerdo con el 
programa que va en lugar oportuno. 
A juzgar por el entusiasmo reinante, 
así oomo por los pedidos continuos dé in-
vitaciones que llegan a Secretar ía , esta 
fiesta ha de constituir un éxito br i l lant í -
simo, pues sabemos que rió se ha descui-
dado n ingún detalle por nimio que parez-
ca, por lo que no es aventurado augurar 
un resultado que haga época. 
Como siempre, se trata de que el pic-
nic resulte absolutamente familiar, por 
lo que se exigirá invitación finnadíi , no 
permit iéndose la entrada a t ranseúntes 
n i personas ex t rañas , salvo el caso de ve-
nir acompañadas de socios. 
¡Animo, pues! Hay que aprestarse to-
dos para pasar un día alegres, lejos del 
bullicio de la ciudad, respirando a pleno 
pulmón las brisas del Plata, saturadas 
del perfumado aroma de los frutales cos-
teros que engalanan aquel bello paraje 
No se olvide usted de que el 4 de diciembre 
se efectuará el gran PIÓ NIC familiar. 
Invite a sus amigos, que se lo agradecerán, 
sin duda. 
D I A D E L A R A Z A 
Conmemorando la gloriosa efemérides 
del descubrimiento de América, nuestro 
Centro celebró un bri l lant ís imo festival 
en la\iloehe del 11 de octubre pasado, que 
dio lugar a que nuestro amplio salón de 
fiestas y demás dependencias de la casa 
social resultasen peqneñas para contener 
la enorme cantidad de socios e invitado;-
que concurrieron. 
La parte art ís t ica, a cargo de las sim-
pat iquís imas tiples señori tas Asunción 
Pollán y Kosario Pacheco, y tenores don 
Antonio Lipiz López y don Mariano Gar-
cía, produjo inmejorable impresión, pre-
miando así el indiscutible acierto de la 
Comisión de Fiestas al buscar el desin-
teresado concurso de cantantes tan des-
tacados y tan queridos en nuestra casa. 
La señorita Pollán y señor Lipiz fue-
ron calurosamente aplaudidos en las be-
Uísimas romanzas con que deleitaron al 
publico, y la señorita Pacheco y señor 
García escucharon igualmente los comen-
tarios aprobatorios de la concurrencia, al 
entonar, como ellos saben hacerlo, pre-
ciosas canciones españolas. 
Completaron ta fiesta la encantadora 
señorita Carmen Vázquez, que recitó ma-
gistralmente varias poesías, y el gracio-
sísimo señor Richard, con sus imitacio-
nes y escamoteos cómicos. 
Pno de los componentes de la orques-
ta de nuestro amigo y conter ráneo señor 
Gutiérrez del Barrio, el señor Vi l la r , can-
tó (fuera de programa) el hermoso pa-
sodoble de aquel, titulado «Virgen del 
Carmen», que fuera estrenado en unes 
tra fiesta del 10 de septiembre. Tanto el 
cantante como el compositor fuero]] muy 
aplaudidos. 
Y, como de costumbre, terminada la 
función se comenzó un animadísimo bai-
le que duró hasta las 4 de la mañana . Du-
rante esas h.oras en la planta baja del edi-
ficio se recordó la «t ierruca», en t regán-
dose muchos de los presentes a los bailes 
regionales que amenizó el entusiasta tam-
borilero señor Jesús Turienzo. 
Bebé. 
En la «Rural» 
E l 12 de octubre, como es sabido, se 
celebró un gran banquete de confraterni-
dad, organizado por la Asociación Pa t r ió -
tica Española, que const i tuyó un aconte-
cimiento memorable por sus extraordina-
rias proporciones y por el calor y anima-
ción reinantes. El grandioso pabellón de 
la Provincia, en la Rural, resultaba chi-
co para contener la enorme y entusiasta 
concurrencia que sobrepasó con mucho 
todas las previsiones. Xo obstante, ta-
les medidas se habían tomado y tal fué 
la actividad y celo de los organizadores, 
que lograron ubicar convenientemente a 
todos los comensales, transcurriendo el 
memorable acto en el más cálido ambien-
te de españolismo, salpicado con chispa-
zos de amor a esta, bendita tierra argen-
tina, que amante nos acoje y a la .(jue 
consideramos como prolongación de W 
madre España. 
El doctor Praga, emocionadísimo, ofre-
ció el acto en una cálida y brillante im-
provisación, en la (pie ensalzó las vi r tu-
des de la raza a t ravés de los más glorio-
sos episodios de nuestra historia, desta-
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cando aquellos hechos típicos que carac-
terizan el vigor y reciedumbre raciales, 
especialmente en la epopeya del descubri-
miento y conquista del Nuevo Mundo. 
Puso de manifiesto la excelsitud de 
miras de los poderes españoles con reía 
eión a los pueblos aborígenes, a los cua-
les, dijo, trataron de sacar de su milena-
ria y salvaje ignorancia, para incorpo-
rarlos al gran concierto de los pueblos 
civilizados. . . 
Una estruendosa salva de aplausos que 
duró varios minutos, acogió estas mani-
Eest ación es del orador, el cual abogó des-
pués por la unión de todos, para cumplir 
lo entusiasta de todos los elementos que 
tomaron parte en ella, que, sin ser artis-
tas de profesión, han sabido desempeñar-
se acertadamente en sus respectivos pa-
peles, mereciendo calurosos aplausos- de 
la mul l i tud , que de tal puede calificarse 
la enorme concurrencia que llenaba las 
gradas y pasillos de la Rural. 
B] conjunto leonés, compuesto por los 
t nliisiastas consocios que indica la foto-
g ra ' í a , se presentó ataviado con el típico 
y vistoso traje Maragato, llamando jus-
tamente la atención general por su entu-
siasmo y corrección en el desempeño del 
número de bailes que les correspondió. 
C O N J U N T O LEONÉS A T A V I A D O CON L A S G A L A S M A R A G A T A S 
los altos destinos de la estirpe, fina 
izando sn disetirso entre atronadores v i -
a España y la Argentina, que par-
tían de todos los ámbitos del salón, el 
|*lal Ofrecía un aspecto imponente e in-
%scriptible por el desborde de entusias-
!tl<l genera: reinante. 
Acallados los aplausos y vítores, bicie-
uso de la palabra otros oradores, en 
^edio del entusiasmo general, siendo to-
«OS estruendosamente aplaudidos. 
Luego pasó la cóneurreneia a la «pis-
o. campo de deportes de la Rural, 
(ionde se celebró la fiesta de las regiones 
Apañólas . 
, *jps diarios han destacado el bri l lo de 
*; fiesta y han elogiado el comportamien-
A pesar de haber salido los primeros, se 
presentaron con soltura y supieron atraer 
la a tención general, cosechando nutridas 
salvas de aplausos que les obligaron a re-
petir el número. 
Desfilaron después las demás regiones, 
santanderinos, navarros, asturianos, ara-
goneses, valencianos, andaluces, vascos, 
etcétera, luciendo sus respectivas galas, 
interpretando asuntos de sus correspon-
dientes regiones, que resultaron intere-
santísimos, tanto por su novedad, como 
por el entusiasmo puesto por los «acto-
res» en su desempeño. 
Terminado el desfile, la Comisión orga-
nizadora pidió a los nuestros que repitie-
sen el número como broche final a la fies-
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ta, ya que ellos habían empezado con 
tan buen éxito. Ellos no se hicieron rogar 
y salieron de nuevo con el mismo éxito. 
Es justo destacar el importante1 con-
curso del señor Botas, que hizo cuanto 
pudo por el tr iunfo obtenido. 
Así mismo, vaya un aplauso para los 
entusiastas muchaehos que tanto hicieron 
por levantar el nombre leonés, y especial-
mente para las simpáticas y bellas seño-
ritas que luciendo las galas regionales lla-
maron la atención por su donaire y gar-
bo, mereciendo generales manifestaciones 
de simpatía y sinceros y entusiastas 
aplausos. 
No hemos de terminar esta croniquüla 
sin felicitar a nuestros consocios, organi-
zadores del acto, en lo referente a nues-
tro Centro, especialmente a los señores 
Gabino Criado, S. Alonso y Abajo por 
la acertada actuación y éxito obtenido en 
sus gestiones. 
Y ya que de felicitaciones se trata, •se-
ría injusto escatimar algunas, muy efu-
sivas y merecidas, al presidente de la C. 
de Fiestas, señor Garzo, y a su entusias-
ta c incansable secretario, señor Arias, 
que, como siempre, han sabido guiamos 
al éxito enalteciendo el Centro y con-
quistando adherentes por el prestigio que 
irradia dé 1odocs los actos realizados. 
Ninguno debe faltar al gran PIC NIC del 4 
de diciembre. 
Es una fiesta compatible con todos los ca-
racteres y edades; no deje de concurrir con 
su familia. 
Dr. MATIAS ALONSO CRIADO 
Cúmplese hoy el 5' a niversario del fa-
llecimiento de este esclarecido compatrio-
ta y creemos oportuno publicar el prólo-
go que nuestro querido compatriota el Dr. 
Rafael Calzada Siez para la corona, fúne-
bre. 
Helo aqu í : 
Con el fallecimiento del doctor Matías 
Alonso Criado, ha perdido mustra patria 
una de las m % altas y bien caracterizadas 
representaciones que tenía en la América 
española, a la vez que un ilustre y deno-
dado defensor en estos países de su honor 
y de su buen nombre. El probó ser, con 
una activa y eficiente actuación patr iót i-
ca de toda su vida,, un gran amigo de 
América, a la vez que un modelo de acen-
drado españolismo. 
Matías Alonso Criado, nacido en 1852, 
en Quintanilla, de Somoza, provincia de 
León, llegó a Río de la Palta en 1874 tra-
yendo los títulos de doctor en Derecho y 
en Filosifía y Letras, brillantemente ob-
tenidos en la Universidad de Valladolid, 
y se estableció en Montevideo, donde reva-
lidó muy pronto el de Derecho, dedicán-
dose al ejercicio de la abogacía. 
Llegó a estas tierras el joven letrado 
en momentos, por cierto, nada propicios 
aún para los españoles. Bien puede de-
cirse que duraba todavía, con no poca in-
tensidad, el antagonismo creado entre ame-
ricanos y españoles con motivo de la gue-
rra de la independencia, la cual, con to-
das sus grande/as v sus heroísmos no fue, 
después de todo, otra cosa que una gue-
rra de familia. Fueron muchos los espa-
ñoles que defendieron la causa de la eman-
cipación, y muchos los americanos que ver-
tieron su sangre por la causa española. 
De igual modo que hubo en España cuan-
do, por aquel tiempo, luchó ella contra la 
invasión napoleónica, gran número dií 
«afrancesados», especialmente entre las 
clases más ilustradas, — quienes creían, y 
con razón, que era un gran bien la expul-
sión de los borbones y de sus menguados 
sistemas de gobierno, — así en América 
había mucho? hombres que sostenían qu>í 
la emancipación podría ser, domo 1° era 
todo lo justa qu<? se quisiese, pero que era 
prematura. Por serlo, por no existir aquí 
todavía, aunque hubiese muchos héroe*, 
hombres preparados para el gobierno, sal-
vo contadas excepciones, sobrevinieron du-
rante largo tiempo, las anarquías y l a | 
dictaduras y los excesos de caudillaje. No 
eran pueblos todavía preparados para el 
gobierno propio. 
Pero, sea como fuere, lo cierto es que 
la lucha fué tremenda, apasionada, como 
lo son siempre las discordias entre herma-
nos y que dejó un enorme y natural sedi-
mento de odios en toda la América contra 
España. Desde entonces se vino inculcan-
do aquí á ia juventud' que España haln3-
sido la opresora y la despótica, que estos 
pueblos habían rotó «sus cadenas», etc? 
etc. Como dice el ilustre argentino doctor 
-losé León Suárez en su libro «Carácter de 
la revolución americana» «durante mucho» 
años, hemos enseñado la historia de la in-
dependencia americana como un acto ^e 
reivindicación de libertades arrebatadas. 
Cuatro generaciones, empezando por la ac-
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tora en el drama revolucionario, han nu-
trido su espíri tu en esta fuente, sin duda 
equivocada. La consecuencia de este pun-
to de partida, ilógica y forzosamente nos 
llevaba a un prolongado sentimiento de 
rencor contra los crueles amos secu l a r e s» . . . 
Hay que convenir en que, de esto, tu-
vo en gran parte la culpa la desdichada 
pulíi ira española. De aquel rey-bestia que 
se llamó Fernando V I L durante cuyo rei-
nado se produjo y terminó la guerra, no 
podía esperarse que se preocupase de otra 
rosa que ahorcar liberales y afirmar su 
poder absoluto; y como, muerto él sobre-
vino la guerra civil carlista, enconadísi-
ma y de larga duración, de ahí que el re-
conocimiento de la emancipación de estas 
nuevas naciones, haya sido muy tardía , 
dando tiempo la enorme e injustif icada de-
mora, de más de medio siglo, a una enco--
nada y, por lo mismo, injusta propaganda 
contra la madre patria. A esto, se agrega-
ba que E s p a ñ a cometió el error de alen-
tar las pretensiones del general Juan Jo-
sé Flores, ex presidente del Ecuador, de 
que los gobiernos europeos interviniesen 
en aquel país, a pretexto de sofocar en él 
la anarquía , lo cual, por suerte, no se lle-
vó a cabo; de autorizar la expedición con-
tra Méjico, de la cual desistió con patr ió-
tica entereza y admirable cordura el ge-
neral P r i m ; finalmente, de declarar la 
guerra a Chile y el Perú , bombardeando 
el puerto indefenso de Valparaíso y el del 
Callao, pareciendo con todo ello demostrar 
que no había perdido las esperanzas de re-
cuperar su poderío en América. Si Espa-
ña se hubiese apresurado, como lo hicie-
ron los listados Unidos, como lo hizo ella 
misma, con mejor acuerdo, con respecto 
a Cuba, ya que ello era lo natural y lo 
justo, a reconocer la emancipación ¡cuán 
otra hubiera sido la situación de los hi-
jos de España en este continente! 
gY qué sucedió? Lo inevitable. Que fué 
necesario acometer la dura y nada grata 
tarea de reconquistar afectos perdidos. 
Que hubo que luchar para que los ameri-
canos depusiesen, no ya el tono inamisto-
so, sino hasta duramente despectivo con 
que venían tratando a los peninsulares. 
Pues bien: hace medió siglo, estaban 
aún frescos los recuerdos de la guerra de 
la independencia y además eran casi de 
actualidad los tratados de «paz y amistad». 
Por los cuales España , fué sucesivamente 
^conociendo la justicia de la emancipa-
ción de sus antiguas colonias. Por eso de-
cía que Alonso Criado había llegado al 
Río de la Plata en días no' muy propicios 
aún para nosotros. Yo los recuerdo bien. 
Las grandes efemérides patrias eran, con 
frecuencia, días de agresión y hasta de 
agravio a España . Más de un periódico se 
expresaba en términos nada gratos para 
ella. En los colegios, cantaban los niños 
con frenético entusiasmo la estrofa del 
himno nacional cuyo últ imo verso es «y a 
sus plantas rendido un león», que con tan 
buen acuerdo y tanta elevación de espíri-
tu, resolvió el general Roca, presidente de 
la República Argentina, que no se cantase 
en lo sucesivo. E l público, en los teatros 
de Buenos Aires y en los de otros puntos 
de la República, obligaba a los actores, 
casi sin excepción, españoles, con toda cla-
se de amenazas y coacciones, a que canta-
sen la hiriente estrofa. Y así estaban aquí 
entonces las vinculaciones de confraterni-
dad y afecto entre americanos y espa-
ñoles. 
Entre tanto, no quedaba en España , el 
menor asomo de prevención, ni de encono 
contra sus antiguas colonias. Cuando mu-
cho, hubo allí, en otros tiempos, ya leja-
nos, quienes comentaban con cierta amar-
gura la «guerra de América, pareciéndo-
les que era una obra de rebeldía propia 
de «hijos ingratos», sin darse, tal vez, 
cuenta de que es una ley natural, biológi-
ca, la emancipación de todo ser que llega 
a la plenitud de la vida; pero j amás nadie 
hizo allí propaganda contra estos países, 
ni menos habló de ellos con menosprecio. 
Lejos de eso, a medida que corrieron los 
años se fueron esfumando los recuerdos 
de la contienda y se fué afirmando un 
afecto sinceramente cordial hacia los vie-
jos parientes de allende de los mares; y 
bien podemos decir que fué colosal, admi-
rable la obra ^realizada por los hijos de Es-
paña, durante más de dos generaciones, 
para conseguir que aquel afecto fuese co-
rrespondido borrando, e'n lo posible, el 
amargo recuerdo de lo mucho que aquí 
se dijo y aún se dice contra España , es-
pecialmente en los libros de enseñanza en 
los que el niño aprende, como grandes 
verdades, los más ofensivos errores y las 
mayores injusticias. La obra es larga, 
muy larga, y es mucho lo que en ella que-
da por hacer todavía ; no está más que 
comenzada; pero hay que convenir en que 
es ya mucho el camino recorrido. Las po-
derosas corrientes transmigratorias —- bien 
que, como de gente de trabajo, no es po-
sible que traigan en general mucha cul-
tura, ni un esmerado trato social, — el 
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periodismo hispano, la diplomacia, las 
conferencias de eminencias españolas, el 
teatro, la literatura, las relaciones banca-
rias, el comercio, las artes, vienen siendo 
—y lo serán en lo sucesivo... — facto-
res poderosos de conocimiento recíproco y 
de aproximación franca y sincera. 
En esa magna obra inteligente, tenaz, 
perseverante, fuerza es reconocer que co-
rresponde una parte muy principal al 
periodismo* español. Por no hacer una 
enumeración que ya resul ta r ía muy ex-
tensík, he de mentar — sólo a manera de 
ejemplo — como campeones de la que po-
demos llamar, «la causa española» en el 
nuevo continente, a José Ferrer de Couto 
y José García, en los Estados Unidos; a 
Nicolás K i vero y Abelardo Novo, en Cu-
ba; a Manuel F e r n á n d e z Juncos y Anto-
nio Alvarez Nava, en Puerto Rico; a Te-
lésforo García, en México; a José Eiras 
García, en el Bras i l ; a Enrique Romero 
J iménez y Justo López de Gomara, en 
Buenos Aires ; a M . Mellado y Matías 
Alonso Criado, en Montevideo. . . 
S í ; entre esos esforzados paladines de 
una causa grande y justa, figura, con 
acentuado relieve, el ilustre «marágato» 
Ma tías Alonso Criado; y doy esta simpá-
tica denominación al preclaro leonés, 
porque Quintanilla de Somoza, su cuna, 
está en la región de la «maraga te r ía» , de 
la cual es capital la ciudad de Astorga, 
condecorada en 1915 con la «Cruz de As-
torga» por su heróica defensa contra los 
franceses. Astorga, como se sabe, es la 
antigua «Astúrica Aagus la» , capital de 
la República de los Arnacos, en la cual 
se comprendía todo el terri torio que se. 
ex tendía desde el reino de León, inclu-
yendo Santander, hasta el Cantábr ico , 
por lo cual bien puede afirmarse que 
Alonso Criado a la vez que maragato, era 
un verdadero astur histórica y etnográ-
ficamente considerado. 
A poco de llegar, en 1877 fundó en 
Montevideo «La Colonia Española», que 
fué el primer diario español que vio la 
luz pública en el Uruguay, demostrando 
con ello que su íntima, su mayor preocu-
pación era la patria, toda vez que era 
imposible que aquella publicación, al exi-
girle un enorme trabajo, le produjese la 
menor ut i l idad. Muy poco antes, fundaba 
y dir igía el «Boletín Ju r íd ico Administra-
tivo», lo cual llamó grandemente la aten-
ción, por cuanto era la primer publica-
ción de carác te r forense que aparecía 
en aquel país. Como complemento del 
Boletín publicó durante muchos años en 
más de treinta volúmenes, «La Colección 
Legislativa del Uruguay» , con lo cual 
ponía de relieve una gran perseverancia, 
a la vez que un positivo deseo de ser ú t i l 
al próspero y bello país que había elegi-
do para su segunda patria. 
No descuidó él, n i mueblo menos, una 
faz tan importante de su vida, como era 
la formación de un hogar. En 1878, jo-
ven aún, tomó por esposa a la tan distin-
guida como bella señori ta Adolfina Mar-
tínez, brasi leña, nacida en Río Grande do 
Sud, dama modelo de sencillez y de bon-
dad, que hizo de él todo un hombre fe-
liz y le dio cuatro hijos, Emilio, úl t ima-
mente fallecido, Matías , Adolfo y Santia-
go, a cual más inteligente, a quienes for-
mó en una escuela de v i r tud y caballero-
sidad. Así, con una posición holgadísima, 
que supo conquistar con su actividad y su 
trabajo, él vio deslizarse su vida en una 
tranquila felicidad, de que tuvo la suerte 
de disfrutar hasta sus úl t imos días, hasta 
el año de 1922, en que falleció'. Esa misma 
si tuación suya, desahogada e independien-
te, le permit ió desligarse en buena edad 
todavía, de las tareas forenses, siempre 
abrumadoras, y entregarse a otras, si me-
nos productivas, más beneficiosas para el 
prestigio de su nombre. 
No hay que decir que Alonso Criado, 
eonsiderado como el compatriota de ma-
yor f iguración en la colectividad españo-
la del Uruguay, no por eso actuó en sus 
centros y asociaciones con la asiduidad 
y el empeño que serían de suponer; Filé 
siempre en ellos el hombre de consejo, 
como lo fué en la Legación Española, de 
la cual el gobierno de Madr id le nombró 
asesor, pero tuvo la rara habilidad de 
actuar poco en ellos para dirigirlos. E l 
comprendió que, el día en que lo hiciese, 
tenía que tomar parte en sus disenciones, 
siempre apasionadas, lo cual podr ía ale-
jarle el afecto de no pocos. Así, pues, su-
po mantenerse en una actitud de envidia-
ble neutralidad con respecto a los asuntos 
colectivos, salvo cuando sus servicios fue-
ron indispensables, como, por ejemplo, pa-
ra presidir el Hospital Español de Mon-
tevideo, cuya dirección aprovechó para 
introducir grandes mejoras en el benéfi-
co establecimiento. 
Entre tanto, por parecerle tal vez, ta-
rea impropia de sus merecimientos dedi-
car su tiempo a gobernar pequeñas insti-
tuciones colectivas, quiso volar alto, y tra-
bajó con especial empeño en bien de la 
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vinculación dé los países sudamericanos 
entre sí y de éstos con España . E l fué du-
raiite .largos años Cónsul General del Pa-
raguay y de Chile en Montevideo. En 1884 
desempeñó en España , bien que por bre-
ve tiempo, e] consulado general del Pa-
raguay. Esta república y la del Ecuador, 
lo nombraron su representante en varias 
exposiciones, como las universales de Bar-
celona y París , y en diferentes congresos, 
en los cuales hizo siempre un papel lu -
eidísimo, entre los que merecen citarse 
el hispanoamericano de Madrid, de 1900, 
el Latino-Americano de Montevid^eo, el 
Postal Sud Americano, celebrado en es-
ta úl t ima ciudad, el de Jurisconsultos, en 
Río de Janeiro, para la codificación del 
Derecho Internacional, el Agrícola y el 
de Arquitectura, de Montevideo. No he 
de olvidar (pie en el de Madrid, que fué 
magno y memorable por lo selecto de sus 
componentes — estaban representadas en 
él casi todas las Repúblicas Hispanoame-
ricanas, — así como por las conclusiones 
que en él se votaron, y del que tuve el 
bonor de formar parte por la Asociación 
Pa t r ió t i ca Española de la Argentina, me-
reció la alta distinción de ser nombrado 
presidente honorario; a la vez que lo fue-
ron Núñez de Arce, Ejíhegaray, Sagasta, 
Menéndez y Pelayo, y otros, a cual más 
ilustres. E l Ecuador le nombró su Em-
bajador ante el gobierno argentino, en 
el centenario de la independencia, y la 
República de P a n a m á le conf i n ó igual 
cargo ante la del Brasil , con motivo del 
centenario también de su independencia. 
Esta enumeración, que comprende tan 
sólo una parte de lo que podr íamos Ua-
ttiar su actuación de ca rác te r internacio-
nal, en este continente, demuestra bien 
claramente cuánto su espíri tu se preocu-
paba de aproximar unos a otros a estos 
Pueblos sudamericanos, cuyo alejamiento 
recíproco es mucho mayor y más deplora-
ble de lo que suele creerse. 
Cultivó con gran fortuna la oratoria, 
y bien puede decirse de él que fueron 
tantos sus éxitos como sus discursos. Me-
recen citarse como modelo las conferen-
cias que dió en la Asociación Rural del 
Uruguay, sobre asuntos agropecuarios, los 
discursos pronunciados en el Congreso 
Hispano Americano de Madrid, de 1900, 
que dirigió en San Sebast ián a los oBre-
que el gobierno español enviaba a 
'^irís para estudiar las industrias en su 
Exposición Universal, y muchos otros. No 
buscaba nunca' arrebatar con su oratoria 
reposada y serena, sino convencer, y con-
vencía. Su frase, mesurada siempre, era 
de una sencillez y de una elegancia impe-
cables y j amás apelaba a la f igura retó-
rica efectista, n i a la frase rebuscada y 
ampulosa. Lo mismo puede decirse de él 
como escritor. Su estilo fué siempre de 
una hermosa diafanidad y sus obras ponen 
de relieve su vasta erudición y su clarí-
simo criterio. Ño se empeñó en obras de 
aliento, sin duda porque ellas serían un 
verdadero obstáculo para su vida, ante 
todo, de movimiento y de a rc ión ; pero las 
que publicó, le acreditaron como un es-
critor de sobresalientes condiciones. Dió 
a luz en los primeros anos de ejercicio de 
la abogacía, una muy concienzuda y bien 
escrita monografía sobre el «Registro Ci-
vil». Publicó después una interesant ís ima 
colección de «Veinte mil pensamientos», 
de diferentes autores que r áp idamen te se 
agotó. Dió a luz, más tarde, un «Mapa 
i lustrado» del Paraguay, plegado, con una 
breve reseña histórica de aquel país y una 
sucinta descripción del mismo, publicó 
su interesante l ibro «El cultivo del café 
en el P a r a g u a y » y, poco después, «El cul-
tivo de la vid», en el mismo país. Todas 
estas publicaciones fueron muy celebra-
das, como lo fué su magistral estudio 
sobre «Cánovas del Castillo en América». 
A esto, hay que agregar la infinidad de 
art ículos suyos que andan esparcidos en 
albums, diarios y revistas (como el ál-
bum «Montevideo Colón», que se hizo por 
su iniciat iva) , tratando asuntos muy d i -
versos y siempre interesantes. 
En cuan 1o a distinciones y cargos de 
honor, son incontables los que se le t r i -
butaron, y hay que mirarlo como cosa 
natural, t r a t ándose de un hombre tan 
múlt iple y tan vastamente vinculado. 
Mentaré los principales. E l Congreso pa-
raguayo le confirió la c iudadanía hono-
raria de aquel país, por aclamación, y a 
una calle del «Barrio Oriental» de la 
Asunción, se le dió su nombre, A l renun-
ciar su cargo de Consúl General de Chi-
le en Montevideo, el gobierno de aquel 
país le otorgó la condecoración al «Mérito 
Civil». Las Academias de la Historia la 
de Jurisprudencia y de Legislación y la 
Real Sociedad Geográfica, de Madrid, le 
designaron como su miembro correspon-
diente en el Uruguay. Era socio activo 
del Insti tuto Il istórico-Geográfico, de San 
Pablo, Bras i l ; miembro de honor del Ate-
neo Hispano Americano, de M a d r i d ; de 
la Academia Americana de la Historia, 
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de Buenos Aires, y el gobierno español, 
premiando su fecunda y activa labor his-
panoanierieana, le otorgó las condecora-
ciones de la Cruz de Isabel la Católica y 
la banda y Cruz de Carlos I I I . 
Hasta .aquí, no se ha hecho otra cosa 
sino enumerar en formé bastante incom-
pleta, los hechos, las obras, los cargos, 
etc. de Matías Alonso Criado, y yo qui-
siera agregar a estos sencillos datos, pu-
ramente biográficos, un juicio acerca del-
hombre; pero tropiezo con una dificul-
tad poco menos que insuperable; la in-
t imidad fraternal que a él me unió toda 
la vida, pues nada más natural (pie me 
asalte el temor de que ese afecto me im-
pida juzgarle con la conveniente impar-
cialidad. Sin embargo, había en él rasgos 
tan propios, tan acentuados que no con-
sidero aventurado hacer de ellos una l i -
gera insinuación, seguro de no. equivo-
carme. 
Muchas veces se me ha ocurrido pen-
sar ¿q¿ué hubiera sido de este hombre, 
si no hubiese salido de su patria? Toda 
suposición se presenta como imposible. 
Dadas su condiciones, tan positivamente 
superiores, de inteligencia y de carácter , 
bien pudo haber sido allá un eminente, 
jurisconsulto, un hábil y famoso parla-
mentario, hasta un hombre de alto con-
sejo en las esferas del gobierno: pero, 
por el contrario, si se tienen en cuenta 
las dificultades y tropiezos de cada uno 
para llegar a sobresalir en aquel medio, 
bien pudo haber tenido que pasar su v i -
da defendiendo pleitos en León y hasta 
en Astorga, o explicando una asignatura 
en cualquier Insti tuto provincial. Son mu-
chos los millares de individuos, dotados 
de cualidades extraordinarias que, venci-
dos por la falta de elementos para la lu-
cha, tienen que conformarse con una po-
sición modesta, muy inferior a sus mere-
cimientos, res ignándose a v iv i r en la obs-
curidad y morir en el olvido. Bien pudo 
haber sido el queridísimo Matías , con to-
do su positivo valer, uno de los tantos 
millares. Pero él demostró ver claro al 
convencerse bien a tiempo de que aque-
lla era para él un campo muy estrecho; 
y demostró, a la vez, ser animoso y va-
liente al dejar un porvenir, modesto o 
brillante, pero porvenir al eabo, a que le 
daban derecho su juventud y sus t í tulos 
universitarios, y lanzarse a luchar con lo 
desconocido a muchos centenares de le-
guas de su patria. E l tuvo, necesariamen-
te, la visión de su propio porvenir. Eligió 
campo virgen y adecuado a sus activida-
des y, animado por sus alientos juveni-
les, luchó y t r iunfó. En esto sólo, está 
retratado un carácter . Las cualidades que 
más en él sobresalían, eran su serena 
ecuanimidad y su don de gentes. No re-
cuerdo haberle visto j amás airado, ni des-
compuesto, lo cual revela una gran vir-
tud. Era la prudencia personificada. En 
momentos muy difíciles de su vida, yo 
le v i comentarlos tranquilo y sonriente. 
En su trato personal, era insuperable. 
Hombre sencillo y afable, de porte seño-
r ia l —* había mucho de napoleónico en su 
fisonomía, — de conversación siempre va-
riada y amena, no era posible tratarle 
sin sentirse a t ra ído por él. Tenía, con fre-
cuencia frases, dichas con la mayor natu-
ralidad, que eran verdaderas máximas , 
ya de moral, ya de polít ica, ya de «mun-
dología» , en la que era un consumado 
maestro. 
Kn cuanto a su trato social era el hom-
bre másj correcto y más cumplido del 
mundo. Botado de una memoria prodi-
giosa, j amás se olvidaba de un onomásti-
co, de un cumpleaños, de una fecha me-
morable, de un saludo de bienvenida. 
Profundo conocedor de los hombres, era 
muy difícil que b* engañasen, o sorpren-
diesen y sabía tratarles según convenía 
a sus fines. Viajaba con frecuencia, bien 
en busca de recreo y de salud, bien por 
sus negocios, o para asistir a las exposi-
ciones y Congresos donde era obligada 
su presencia, y en todas partes dejaba 
siempre agradable recuerdo de su paso. 
Como hombre de orden en todas las co-
sas de su vida, no tenía r ival . Diariamen-
te hacía una lista de sus quehaceres, has-
ta los más insignificantes, para que nada 
se le olvidase, lío tomé de él esa buena 
costumbre, que me dio los mejores re-
sultados. J a m á s me acuesto sin dejar tra-
zado una sencilla libreta mensual, mi plan 
de trabajo para el día siguiente, bien ten-
ga que anotar el estudio de un proceso, 
una visita o la compra de un libro. Así, 
al comenzar e! día, no tengo que fatigar 
mi atención con lo que haré o dejaré de 
hacer. Sabida y anotada anticipadamente 
mi tarea, no necesito preocuparme de 
otra cosa que de ejecutarla. 
Terminaré repitiendo que lo (pie he te-
nido ocasión de decir antes de ahora acer-
ca de este hombre, que fué esposo ejem-
plar, padre modelo, amigo leal, perfecto 
caballero; si es verdad que Alonso Cria-
do hizo honor a E s p a ñ a en América , no 
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es posible que los hijos de la tierra ma-
ragata dejen de hacérselo a él, perpetuan-
do en el mármol, o en el bronce, las altas 
virtudes del eminente hijo de aquel glo-
rioso suelo. 
Rafael C A L Z A D A . 
Vi l l a Calzada 1924. 
Es el 4 DE DICIEMBRE; comuníqueselo a 
sus amistades si quiere quedar bien, porque 
el PIC-NIC promete resultan extraordinaria 
mente animado. 
LEONESES QUE TRIUNFAN 
Homenaje al maestro Montaña 
Los periódicos de Bilbao se ban Ocupa-: 
do extensamente del homenaje que veci-
nos de Erandio han realizado en honor 
del Director de su banda de música. 
Es el Director de referencia un joven 
músico, casi un niño, natural de Astor-
ga, cuyo nombre Armando Montaña Mor-
ía, es una promesa para el arte. 
Copiamos a continuación del «Faro As-
torgano» párrafos que dedican al acto 
los periódicos de Bilbao: 
«Homenaje al Director de la Banda de 
Erandio señor Montaña 
Ayer se celebró el homenaje en honor 
del director de la Banda municipal de 
esta localidad señor Montaña . 
En la plaza del Marqués de Estella 
dió un concierto y al subir al kiosco el 
Director fué objeto de una manifesta-
ción calurosa de s impat ía por; los nu-
merosísimos -oyentes. Terminadas las in-
terpretaciones de las obras la comisión 
organizadora hizo entrega al señor Mon-
taña Moría de un art ís t ico ramo de flo-
res y de la batuta de palo santo y oro 
que se le regala por suscripción popu-
lar . . . 
' E l maestro Montaña , director intel i-
gentísimo, ha conseguido en poco tiem-
po unos conjuntos irreprochables de eje-
cución. 
Terminado el pasodoble «Agüeros», 
una preciosa niña obsequió al maestro 
con un gran ramo de flores. 
A la terminación del concierto en los 
Salones del Club Erandio se reunieron 
numerosísimos admiradores en fraternal 
banquete servido por el hotel Sasieta. 
Ocuparon la presidencia con el señor 
Montaña los directores de las Bandas 
municipales de Bilbao y Portugalete, se-
ñores Gainza y Fe rnández y los señores 
directores del «Nervión», «El Liberal», 
«La Tarde» y «Semana Deport iva», de 
Baracaldo. 
Se leyeron numerosas adhesiones, en-
tre ellas la del valiente diestro bilbaíno 
Agüero . 
Citar nombres y consignar discursos 
sería una labor ímproba y muy expuesta 
a lamentables omisiones. 
Resumiendo: con fecha memorable pa-
ra el amigo Armando y para todos los 
que tuvimos el gusto de asistir para tes-
timoniarlo nuestro gran cariño» 
Un día de campo conforta y entona el espí-
ritu, y mucho más si se pasa en alegre cama-
radería, como en un PIC NIC, donde reina la 
alegría y se disfruta de toda honesta diver-
sión. 
E l d i n e r o q u e g u a r d a V d . e n c a s a 
es cipital eliminaJo de la circulación o improductivo. Si, en cambio, lo de-
' posita en nuestro Banco, puede obtener un interés ventajoso, que aumentará 
su inporte en poco tiemao. Otros emplearán ese mismo capital, contribu-
yendo al progreso del comercio o de la industria nacionales, lo que, siquiera 
indirectamente, también será un beneficio para Vd. 
Pídanos condiciones para depósi tos en C a j a de A h o r r o s o C u e n t a a 
P l a z o , por carta o personalmente, que con mucho gusto se las facilitaremos. 
B A N C O ESPAÑOL del R I O de la P L A T A 
E O O r s j Q v_j j S T A 2 0 0 B U E I S J O S A I R E S 
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J O Y A S L I T E R A R I A S 
CANTO A TERESA 
¿Por qué volvéis a la memoria mía, 
Tristes recuerdos del placer perdido, 
A aumentar la ansiedad y la agonía 
De este desierto corazón herido? 
¡Ay! que de aquellas horas de alegría 
Líe quedó al corazón solo un gemido, 
Y el llanto que al dolor los ojos niegan 
Lágrimas son de hiél que el alma anegan. 
¿Dónde volaron ¡ay! aquellas horas 
De juventud, de amor y de ventura, 
Regaladas de músicas sonoras. 
Adornadas de luz y de hermosura? 
Imágenes de oro bullidoras. 
Sus alas de carmín y nieve pura, 
Al sol de mi esperanza desplegando, 
Pasaban ¡ay! a mi alredor cantando. 
Gorjeaban los dulces ruiseñores, 
El sol iluminaba mi alegría, 
El aura susurraba entre las flores, 
El bosque mansamente respondía. 
Las fuentes murmuraban sus amores... 
¡Ilusiones que llora el alma mía! 
¡Oh! ¡cuán suave resonó en mi oído 
El bullicio del mundo y su ruido!. 
Mi vida entonces, cual guerrera nave 
Que el puerto deja por la vez primera, 
Y al soplo de los céfiros suave 
Orgullosa desplega su bandera, 
Y al mar dejando-que sus pies alabe 
Su triunfo en roncos cantos, va velera, 
Una ola. tras otra bramadora 
Hollando y dividiendo vencedora. 
¡Ay! en el mar del mundo, en ansia ardiente 
De amor volaba; el sol de la mañana 
Llevaba, yo sobre mi tersa frente, 
Y el alma pura de su dicha ufana; 
Dentro de ella el amor, cual rica fuente 
Que entre frescuras y arboledas mana. 
Brotaba entonces abundante río 
De ilusiones y dulce desva:no. 
Yo amaba todo, un noble sentimiento 
Exaltaba mi ánimo, y sentía 
En mi pecho un secreto movimiento. 
De grandes hechos generoso guía; 
La libertad con su inmortal aliento, 
Santa diosa, mi espíritu encendía, 
Contino imaginando en mi fé pura 
Sueños de gloria a! mundo y de ventura. 
El puñal de Catón, la adusta frente 
Del noble Bruto, la constancia fiera 
Y el arrojo de Scévola valiente. 
La doctrina de Sócrates severa. 
La voz atronadora y elocuente 
Del orador de Atenas, la bandera 
Contra el tirano Macedonio alzando, 
Y al espantado pueblo arrebatando: 
El valor y la fé del caballero, 
Del trovador el arpa y los cantares. 
Del gótico castillo el altanero 
Antiguo torreóil, do sus pesares 
Cantó tal vez con eco lastimero, 
¡Ay! arrancada de sus patrios lares, 
Joven cautiva, al rayo de la luna. 
Lamentando su ausencia y su fortuna: 
El dulca anhelo del amor que aguarda. 
Tal vez inquieto y con mortal recelo; 
La forma bella que cruzó gallarda. 
Allá en la noche, entre medroso velo; 
La ansiada cita que en llegar se tarda 
Al impaciente y amoroso anhelo, 
La mujer y la voz de su dulzura. 
Que inspira al alma celestial ternura: 
A un tiempo mismo en rápida tormenta 
Mi alma alborotaban de contino. 
Cual las olas que azota con violenta 
Cólera impetuoso torbellino: 
Soñaba al héroe yá, la plebe atenta 
En mi voz escuchaba su destino; 
Ya al caballero, al trovador soñaba, 
Y de gloria y de amores suspiraba. 
Hay una voz secreta, un dulce canto, 
Que el alma solo recogida entiende, 
Un sentimiento misterioso y santo, 
Que del barro al espíritu desprende; 
Agí este, vago y solitario encanto 
Que en inefable amor el alma enciende. 
Volando tras la imagen peregrina 
El corazón de su ilusión divina. 
Yo, desterrado en extranjera playa. 
Con los ojos estático seguía 
La nave audaz que en argentada raya 
Volaba al puerto de la patria mía: 
Yo, cuando en Occidente el sol desmaya. 
Solo y perdido en la arboleda umbría. 
Oír pensaba, el armonioso acento 
De una mujer, al suspirar del viento. 
¡Una mujer! En el templado rayo 
De la mágica luna se colora. 
Del sol poniente al lánguido desmayo 
Lejos entre las nubes se evapora; 
Sobre las cumbres que florece Mayo 
Brilla fugaz al despuntar la aurora, 
Cruza tal vez por entre el bosque umbrío. 
Juega en las aguas del sereno río. 
¡Una mujer! Deslizase en el cielo 
Allá en la noche desprendida estrella 
Si aroma el aire recogió en el suelo, 
Es el aroma que le presta ella. 
Blanca en la nube que en callado vuelo 
Cruza la esfera, y que su planta huella, 
Y en la tarde la mar olas le ofrece 
De plata y de zafir, donde se mece. 
Mujer que amor en su ilusión figura, 
Mujer que nada dice a los sentidos, 
Ensueño de suavísima ternura. 
Eco que regaló nuestros oídos 
De amor la llama generosa y pura. 
Los goces dulces del amor cumplidos, 
Que engalana la rica fantasía, 
Goces que avaro el corazón ansia. 
¡Ay! aquella mujer, tan solo aquella, 
Tanto delirio a realizar alcanza, 
Y esa mujer tan cándida. y tan bella 
Es mentida ilusión de la esperanza: 
E's el alma que víviva destella 
Su luz al mundo cuando en él se lanza, 
Y el mundo con su magia y galanura 
Es espejo no más de su hermosura: 
Es el amor que al mismo amor adora. 
El que creó las Sílfides y Ondinas, 
La sacra ninfa que bordando mora 
Debajo de las aguas cristalinas: 
Es el amor que recordando llora 
Las arboledas del Edén divinas: 
Amar de allí arrancado, allí nacido, 
Que busca en vano aquí su bien perdido. 
¡Oh llama santa! ¡celestial anhelo! 
¡Sentimiento purísimo! ¡memoria 
Acaso triste de un perdido cielo! 
Quizá esperanza de futura gloria 
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¡Huyes y dejas llanto y desconsuelo! 
¡Oh qué mujer! ¡qué imagen ilusoria 
Tan pura, tan feliz, tan placentera. 
Brindó el amor a mi ilusión primera!.. . 
i Oh Teresa! ¡Oh dolor! Lágrimas mías, 
¡Ah! ¿donde estáis que no corréis a mares? 
¿Por qué, por qué como en mejores días, 
No iconsoláis vosotras mis pesares? 
¡Oh! los que no sabéis las agonías 
De un" corazón que penas a millares 
¡Ay! desgarraron y que ya no llora, 
¡Piedad tened de mi tormento ahora! 
¡Oh dichosos mil veces, sí, dichosos 
Los que podéis llorar ¡ay! sin ventura 
De mí, que entre suspiros angustiosos 
Ahogar me siento en infernal tortura. 
¡Retuércese entre nudos dolorosos 
Mí corazón, gimiendo de amargura! 
También tu corazón, hecho pavesa, 
¡Ay! llegó a no llorar, ¡pobre Teresa! 
¡Quien pensara jamás, Teresa mía, 
Que fuera eterno manantial de llanto, 
Tanto inocente amor, tanta alegría, 
Tantas delicias y delirio tanto! 
¡Quien pensara jamás llegase un día 
En que perdido el celestial encanto 
Y caída la venda de los ojos, 
Cuanto diera placer causara enojos! 
Aun parece, Teresa, que te veo 
Aérea como dorada mariposa, 
Ensueño delicioso del deseo. 
Sobre tallo gentil temprana rosa, 
Del amor venturoso devaneo, 
Angélica, purísima y dichosa, 
Y oigo tu voz dulcísima, y respiro 
Tu aliento perfumado en tu suspiro. 
Y aun miro aquellos ojos que robaron 
A los cielos su luz, y las rosadas 
Tintas sobre la nieve, que envidiaron 
Las de Mayo serenas alboradas: 
Y aquellas horas dulces que pasaron 
Tan breves, ¡ay! como después lloradas. 
Horas de confianza y de delicias. 
De abandono y de amor y de caricias. 
Que así las horas rápidas pasaban, 
Y pasaba a la par nuestra ventura; 
Y nunca nuestras ansias las contaban. 
Tu embriagada en mi amor, yo en tu 
[hermosura. 
Las horas ¡ay! huyendo nos miraban, 
Llanto tal vez vertiendo de ternura; 
Que nuestro amor y juventud veían, 
Y temblaban las horas que vendrían. 
Y llegaron en fin: ¡oh! quien impío 
¡Ay! agostó la. flor de tu pureza? 
Tu fuiste un tiempo cristalino río, 
Manantial de purísima limpieza: 
•Lespués torrente de color sombrío, 
Rompiendo entre peñascos y maleza, 
Y estanque, en fin, de aguas corrompidas, 
Entre fétido fango detenidas. 
¿Cómo caíste despeñado al suelo, 
Astro de la mañana luminoso? 
Angel de luz, ¿quién te arrojó del cielo 
A este valle de lágrimas odioso? 
Aun cercaba tu frente el blanco velo 
;Pel serafín, y en. ondas fulguroso 
Rayos al mundo tu esplendor vertía, 
^ otro cielo el amor te prometía. 
Mas^  ¡ay! que es la mujer ángel caído, 
>1 mujer nada más y lodo inmundo, 
«ermogo ser para llorar nacido, 
vivir como autómata en el mundo. 
Sí, que el demonio en el Edén perdido. 
Abrasara con fuego del profundo 
La primera mujer, y ¡ay! aquel fuego 
La herencia ha sido de sus hijos luego. 
Brota en el cielo del amor la fuente, 
Que a fecundar el universo mana, 
Y en la tierra su límpida corriente 
Sus márgenes con flores engalana; 
Mas, ¡ay! huid: el corazón ardiente 
Que el agua clara por beber se afana. 
Lágrimas verterá de duelo eterno, 
Que su raudal lo envenenó el infierno. 
Huid, si no queréis que llegue un día 
En que enredado en retorcidos lazos 
El corazón, con bárbara porfía 
Luchéis por arrancároslo a pedazos: 
En que al cielo en histérica agonía 
Frenéticos alcéis entrambos brazos, 
Para en vuestra impotencia maldecirle, 
Y escupiros, tal vez, al escupirle. 
Los años ¡ay! de la ilusión pasaron. 
Las dulces esperanzas que trajeron 
Con sus blancos ensueños se llevaron, 
Y el porvenir de oscuridad vistieron; 
Las rosas del amor se marchitaron. 
Las flores en abrojos conwrtieron, 
Y de afán tanto y tan sonada gloria 
Solo quedó una tumba, una memoria. 
¡Pobre Teresa! ¡Al recordarte siento 
Un pesar tan intenso! Embarga impío 
Mi quebrantada voz mi sentimiento, 
Y suspira tu nombre el labio mío: 
Para allí su carrera el pensamiento, 
Hiela mi corazón punzante frío. 
Ante mis ojos la funesta, losa, 
Donde vil polvo tu beldad reposa. 
Y tú feliz, que hallastes en la muerte 
Sombra a que descansar en tu camino. 
Cuando llegabas, mísera, a perderte 
Y era llorar tu único destino: 
Cuando en tu frente la implacable suerte 
Grababa de los réprobos el sino; 
Peliz, la muerte te arrancó del suelo, 
Y otra vez ángel, te volviste al cielo. 
Roída de recuerdos de amargura, 
Arido el corazón, sin ilusiones. 
La delicada flor de tu hermosura 
Ajaron del dolor los aquilones: 
Sola, y envilecida, y sin ventura, 
Tu corazón secaron las pasiones: 
Tus hijos ¡ay! de t i se avergonzaran i 
Y hasta el nombre de madre te negaran. 
Los ojos escaldados de tu llanto. 
Tu rostro cadavérico y hundido: 
Unico desahogo en tu quebranto. 
El histérico, ¡ay! de tu gemido: 
Quien, quien pudiera en infortunio tanto 
Envolver tu desdicha en el olvido, 
Disipar tu dolor y recogerte 
En su seno de paz? ¡Sólo la muerte!. 
¡Y tan joven, y ya tan desgraciada! 
Espíritu indomable, alma violenta, 
En tí, mezquina sociedad, lanzada 
A romper tus barreras turbulenta. 
Nave contra las rocas quebrantada. 
Allá vaga, a merced de la tormenta. 
En las olas tal vez náufraga tabla. 
Que solo ya de sus grandezas habla. 
Un recuerdo de amor que nunca muere 
Y está en mi corazón; un lastimero 
Tierno quejido que en el alma hiere, 
Eco suave de su amor primero: 
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¡Ay! de tu luz, en tanto yo viviere. 
Quedará un rayo en mí, blanco lucero, 
Que iluminaste con tu luz querida 
La dorada mañana de mi vida. 
Que yo, como una flor que en la mañana 
Abre su cáliz al naciente día, 
¡Ay! a! -amor abrí tu alma temprana, 
Y exalté tu inocente fantasía. 
Yo inocente también ¡oh! cuán ufana 
Al porvenir mi mente sonreía, 
Y en alas de mi amor, ¡con cuanto anhelo 
Pensé contigo remontarme al cielo! 
Y alegre, audaz, ansioso, enamorado, 
En tus brazos en lánguido abandono, 
De glorias y deleites rodeado 
Levantar para tí soñé yo un trono: 
Y allí, tu venturosa y yo a tu lado. 
Vencer del mundo el implacable encono, 
Y en un tiempo, sin horas ni medida, 
Ver como un sueño resbalar la vida. 
¡Pobre Teresa! Cuando ya tus ojos 
Aridos ni una lágrima brotaban; 
Cuando ya su color tus labios rojos 
En cárdenos matices se cambiaban; 
Cuando de tu dolor tristes despojos 
La vida y su llusjón te abandonaban, 
Y consumía, lenta calentura 
Tu corazón al par de tu amargura; 
Si en tu penosa y última agonía 
Volviste a lo pasado el pensamiento; 
Si comparase a tu existencia un día 
Tu triste soledad y tu aislamiento; 
Si arrojó a tu dolor tu fantasía 
Tus hijos ¡ay! en tu postrer momento 
A otra mujer tal vez acariciando. 
Madre tal vez a otra mujer llamando; 
Si el cuadro de tus breves glorias viste 
Pasar como' fantástica quimerá, 
Y si la voz de tu conciencia oíste 
Dentro de tí gritándote severa; 
Si, en fín, entonces tú llorar quisiste 
Y no brotó una lágrima siquiera 
Tu seco corazón, y a Dios llamaste, 
Y no te escuchó Dios, y blasfemaste. 
¡Oh! ¡cruel! ¡muy cruel! ¡martirio ho-
rrendo! 
¡espantosa expiación de tu pecado! 
Sobre un lecho de espinas, maldiciendo. 
Morir, el corazón desesperado; 
Tus mismas manos de dolor mordiendo. 
Presente a tu conciencia lo pasado, 
Buscando en vano, con los, ojos fijos, 
Y extendiendo tus brazos a tus hijos. 
¡Oh! ¡cruel! ¡muy cruel!... ¡Ay! yo 
[entretanto 
Dentro del pecho mi dolor oculto. 
Enjugo de mis párpados el llanto 
Y doy al mundo el exigido culto; 
Yo escondo con vergüenza mi quebranto. 
Mi propia pena con mi risa insulto, 
Y me divierto en arrancar del pecho 
Mi mismo corazón pedazos hecho. 
Gocemos, sí; la cristalina esfera 
Gira bañada en luz; ¡bella es la vida! 
¿Quien a parar alcanza la carrera 
Del mundo hermoso que al placer convida? 
Brilla radiante el sol, la primavera 
Los campos pinta en la estación florida: 
Truéquese en risa mi dolor profundo... 
Que haya un cadáver más, ¿qué importa al 
[mundo?' 
José de ESPRONCEDA. 
El 4 de diciembre presenciaremos escenas 
emocionantes en los Juegos, pues se han con-
certado varios desafíos que prometen amenizar 
mucho el día. 
Entre ios desafíos concertados en ios diver-
sos Juegos a realizarse el 4 de diciembre, ha 
de llamar la atención uno, que nos dicen, es 
originalísimo, por lo hilarante, y cuyos con-
trincantes son bellas señoritas conocidas. 
A T O D O S L O S S O C I O S 
L a nueva a d m i n i s t r a c i ó n de la sociedad, tiene el gusto de 
invitar a todos los socios a verificar personalmente las opera-
ciones de la Contabil idad del Centro, 
E l Contador atiende personalmente en la Casa Social , 
todos los d í a s háb i l e s de 18.30 a 20 ,30 horas y los festivos de 
15 a 20, a los socios que deseen revisar los libros y comprobantes 
de C a j a . 
No se exije otro requisito que a d e m o s t r a c i ó n por par te 
del socio, de encontrarse a l corriente con Tesorer ía , exhibiendo 
el ú l t imo recibo y su identidad personal mediante el carnet 
del Centro. 
L A C O M I S I O N D I R E C T I V A 
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O B L I G A C I O N I S T A S 
Detalle publicado en el nú-
mero anterior $ 27.200.— 
Hasta el momento de en-
trar en prensa este núme-
ro, avisaron a Secretar ía 
la posesión de Obligacio-
nes, los siguientes señores : 
Cayetano Barrio » 
Restituto Barrio » 
Joaqu ín González » 
Manuel de la Cruz » 
Benjamín de la Cruz. . . . . » 
Leandro Garzo » 
Mareos Mart ínez Puente . . » 
Domingo Palacio » 
Agus t ín Mart ínez » 
Miguel Kodríguez Caballero » 
Miguel López » 
Aureliano Rodr íguez » 
Eugenio Mateos Santamar ía » 
Berríardo López » 
T O T A L n r 
50, 
100. 
250, 
50. 
100. 
100. 
50. 
50, 
50, 
200, 
100, 
100, 
100. 
100, 
28.700, 
No pierda la ocasión, prepárese para reír-
se en el PIC-NIC del 4 de diciembre. 
J U E G O S F L O R A L E S 
La Comisión Directiva del ('entro Re-
gión Leonesa ha resuelto organizar un 
gran concurso literario hispano-america-
no para el 12 de Octubre de 1928, en ho-
menaje al día de la Raza. 
Este simpático pensamiento que viene 
acariciándose hace tiempo, se verá reali-
zado, pues, en la fecha, indicada y desde 
ya creemos será todo un éxito. 
A tal f in se ha nombrado una comisión 
de la que don Juan G. González es Presi-
dente y el señor Benigno Bachiller (ió-
niez, Secretario. 
En oportunidad se solici tarán temas y 
Premios de las autoridades, corporacio-
,l|!s y sociedades más importantes de Es-
Paña y América, no dudando obtener su 
valioso contingente. En números próxi-
mos iremos dando a conocer los trabajos 
la Comisión y sus resoluciones más 
Suportantes. 
Escritas las líneas precedentes el ttora-
ore de José M . ' Gabriel y Galán, el ma-
*0grado poeta de la Región Leonesa, que 
¡^aquis tara en la noble l i d del «Gay Sa-
her» C011 su «Canto al t rabajo», en aque-
vOS magníficos Juegos Florales que or-
ganizó la Asociación Pa t r ió t ica Españo-
la el año 1904, la Flor Natural, premio 
de la Inst i tución organizadora y el pre-
cio del «Centre Catalá», viene a nuestra 
mente y como si nos incitara en esta em-
presa nos preguntamos: ¿quién será el 
(iahricl y Galán de los Juegos Florales 
de 1928? 
D O N A C I O N D E I N T E R E S E S 
De acuerdo con el nuevo detalle resul-
tan donados los siguientes intereses. (Co-
rrespondientes al 2.* semestre de 1926) : 
Partida atribuida en el núme-
ro anterior a «Donantes ig-
norados» $ 196.45 
Donaciones de: 
Cayetano Barrio » 1.50 
Restituto Barrio » 3.— 
Joaqu ín González » 7.50 
Manuel de la Cruz » 1.50 
Benjamín de la Cruz » 3.— 
Leandro Garzo » 3.— 
Mareos Mart ínez Puente. . . » 1.50 
Domingo Palacio » 1.50 
Agust ín Mart ínez » 1.50 
Miguel Rodríguez Caballero. » 6.— 
Miguel López » 3.— 
Aureliano Rodríguez » 3.— 
SJugenio Mateos S a n t a m a r í a . » 6.— 
Bernardo López » 3.— 
$ 45.— 
Subsisten en «Donantes ig-
norados» $ 151.45 
CONTADOR COMPETENTE 
Atiende contabilidades por 
horas, arregla las atrasadas 
o mal llevadas, practica Ba-
lances, Compulsas y cualquier 
trabajo relativo a su profe-
s i ó n — P a r a los asociados del 
«Centro Región Leonesa-, 
honorarios especiales, com-
pletamente m ó d i c o s . 
DIRIGIRSE A 
BENIGNO BACHILLER 
INDEPENDENCIA 1346—u. t . 3763. li». 
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Gran Fiesta Campestre 
D i s t i n g u i d o consocio: 
L a C o m i s i ó n de F i e s t a s se complace en i n v i t a r a V d . y 
f a m i l i a a l a 
G R A N F I E S T A C A M P E S T R E 
que se r e a l i z a r á e l 4 de D i c i e m b r e 1927 , en e l espacioso recreo 
" A n t i g u o P a l e r m o Chico", calle J o s é C P a z esq. M a r i a n o P e l l i z a , 
Olivos, F . C . C . A . a tres c u a d r a s de l a e s t a c i ó n h a c i a e l T i g r e y 
a or i l l a de l rio. 
E s p e r a n d o vernos honrados con s u presenc ia , sa ludamos a V d . 
con nues tra c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t ingu ida 
A . A R t A S L _ . G A R Z O 
SECRETARIO PRESIDENTE 
A L O S S O C I O S 
Deséemelo esta Comisión renovar las listas de familias, a quienes se 
invita a los festivales y teniendo en preparación varios importantes, como 
la Gran F ies ta Campestre del 4 de Diciembre y el festival del j r de 
diciembre, de despedida de año, se ruega a los señores socios llenen el si-
guiente formulario y lo remitan a secretaría. 
Demás está advertir que nuestro deseo es, que los bailes del Ceiitro 
sean cada vez más familiares y esperamos que a l mandarnos los nombres, 
los señores socios lo tendrán muy en cuenta. 
Agradecidos 
L A C O M I S I Ó N D E F I E S T A S 
5 r . Secretario de la C . de Fiestas, 
Acompaño una lista de familias etc.> que deseo sean invitadas y que 
reúnen las condiciones requeridas. Saludo a Vd. 
Firma 
Sr Calle 
R R O G R A M A ' = : = 
de la G R A N F I E S T A C A M P E S T R E , a r e a l i z a r s e e l 
4 de D I C I E M B R E de 1 9 2 7 
1. °—Salida de la es tac ión Retiro F. C. C. A. a las 7 horas. 
2. ° — A l a s 7 . 3 0 , se iniciará la fiesta por la Orquesta. 
3 o—A l a s 8 , desayuno (él que no haya desayunado puede hacerlo 
allí mismo, siempre que ¡leve con que). 
4. ° - A l a s 8 . 3 0 , carrera mixta de 50 metros para menores de 12 años-
5. *—A las 9 , carrera mixta de 75 metros para mayores de 12 a ñ o s y 
menores de 16 a ñ o s . 
ó.0—A l a s 9 . 3 0 , carrera de 100 metros para señor i t a s . 
7. ° — A l a s 10, la Orquesta seguirá tocando para el que quiera bailar. 
8. °—A las 1 0 . 3 0 , carrera mixta de 100 mts. (enhebrar la aguja). 
9. °—A l a s 11, carrera mixta de ICO mts. (encender el p i t i l lo) . 
10. °—A l a s 11.30, descanso. 
11. ° — A l a s 12, almuerzo (el que lo tenga). 
12. °—A l a s 1 3 . 3 0 , para arrullar el s u e ñ o de los que estén durmiendo. 
la Orquesta t oca rá un paso doble. 
13. °—A l a s 14, concurso de bolos. 
14. °—A l a s 1 4 . 3 0 , diversos juegos. 
15. °—A l a s 1 5 - 3 0 , cinchada (solteros y casados). 
16. °—A l a s 16 , concurso de Jota. 
17. °—A l a s 1 6 . 3 0 , carrera del Bollo de 100 metros para caballeros de 
20 a ñ o s en adelante. 
18 o—A l a s 17, al que le haya sobrado algo del almuerzo, puede 
merendar. 
19.° - A l a s 19, final de fiesta (marcha para la es tac ión) . 
O r q u e s t a G u t i é r r e z d e l B a r r i o 
R R E l O I O S : 
Socios $1 .03 | Invitados $ 2.00 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s G r a t i s 
N O T A S — L o s ganadores de carreras y concursos serán obsequiados con valiosos 
premios. Habrá bailes de tamboril y flauta y juego de bolos todo el día. 
La carrera del bollo será por eliminación. En el campo de la fiesta hay 
un Restaurant donde los que no lleven merienda pueden comer a predos 
económicos . A los concurrentes les será entiegado «n distintivo sin el 
cual no se les permitirá la permanencia en el campo. 
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S O C I A L E S 
En Ponferrada del 
Bierzo, dejó de exis-
t i r el 17 de Septiem-
bre últ imo don Ramón 
López, a la edad de 
75 años. E l extinto 
era padre de nues-
tros estimados conso-
cios señores Bernardo 
y Miguel López ; re-
ciban éstos y demás 
deudos nuestro pésame. 
E l día 2 de Septiembre úl t imo falle-
ció en Astorga el señor don Manuel Gar-
cía prieto, padre de nuestro consocio don 
Pedro Gyarcia Luengo, a quien enviamos 
nuestro sentido pésame. 
J O S E M A X I M O L O P E Z . 
hijo de D. José López y D.a Francisca 
N . de López, de cuyo fallecimiento nos 
ocupamos en nuestro número anterior. 
V I A J E R O S 
El estimado consocio y amigo don Jo-
sé Vidales acaba de regresar del queri-
do te r ruño , habiendo pasado en él una 
larga temporada. Nos manifiesta que des-
pués de la natural satisfacción de estar 
entre los suyos, su mayor alegría la ex-
perimentaba al leer LEON y recordar l a 
lamer de sus conterráneos en ésta. 
—Después de dos y medio años de au-
sencia, regresó don César Fe rnández , su 
esposa y dos hijos. E l señor F e r n á n d e z 
pasó ese tiempo en Ponferrada y como 
socio fundador de nuestro1 Centro hia se-
guido paso a paso el desenvolvimiento 
del mismo, mostrándose sorprendido por 
los progresos alcanzados. 
— E l apreciado consocio don Atanasio 
González ha llegado también de E s p a ñ a 
encantado de sus adelantos y viendo en 
nuestra Ins t i tuc ión la cont inuación del 
t e r ruño . 
De León, nuestro querido amigo y con-
socio don José Alvarez, que regresó con 
su esposa después de pasar unas Iften ga-
nadas vacaciones en la tierruca. Se mues-
tra encantado del ambiente español que^ 
dice, no ha cambiado, sino para mejorar. 
Sobre todo, nos dice, reina allí una ale-
gr ía y un optimismo, tan simpáticos, que 
se desliza el tiempo sin sentir. 
También regresó de España nuestro 
presidente honorario, don Jenaro Gar-
cía, después de su breve j i r a de turismo 
y trabajo. Como se sabe, el señor Gar-
cía realizó una misión importante en Ma-
dr id , presentándose al presidente del D i -
rectorio, en nombre de la Cámara de Co-
mercio Española de Buenos Aires, para' 
gestionar de los poderes españoles la 
construcción de la Casa <le España en 
esta capital. 
De España , donde residía desde hace 
5 años, regresó con su esposa e hijos 
nuestro respetable amigo y socio protec-
tor del Centro, don Manuel García. 
¡ Bienvenidos! 
D O N A T I V O S 
Han regalado plantas para el adorno 
de nuestra casa los siguientes: 
La señorita Teresita .Morón, dos l in -
das plantas de cartucho y lazo de amor; 
Ln socio, 2 herniosos Evón imos ; el señor 
J. Bello, dos tarros pintura para piular 
macetas. 
Prepárese para ganar alguno de los muchos 
premios que habrán de adjudicarse el 4 a los 
ganadores. Hay premios para todas catego-
rías. 
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Para los niños, un día de campo es el me-
jor tónico que puede dárseles. ¿Y quién no es 
un poco niño, cuando de divertirse se trata? 
¿Se portan mal sus chicos? Amenácelos con 
no llevarlos al PIC-NIC, y santo remedio; pe-
ro no los castigue tan cruelmente: llévelos-
No vaya al PIC NIC sin invitar a su novia, 
pues, si se entera, es capaz de que lo plante, 
y con razón. 
¡Cuidado! Su señora no le perdonará nun-
ca si la priva del placer de concurrir al PIC-
NIC del 4 de diciembre. 
S E C R E T A R I A 
Informaciones de interés para los señores 
socios 
Libro de quejas. — En Secre tar ía se 
encuentra a disposición de los señores so-
cios el libro de quejas, donde pueden ex-
poner las que crean convenientes. 
Cambios de domicilio. — Los señores 
socios, al cambiar de domicilio, deben de 
dar inmediatamente cuenta a Sec re t a r í a ; 
así ev i ta rán el extravío de la correspon-
dencia y faci l i tarán la cobranza. 
Carnet. — Los abusos que se vienen su-
cediendo por algunos socios al facili tar 
el recibo a personas ajenas a la Sociedad, 
l)ara entrar a los festivales, han obliga-
do a la Comisión a tomar medidas enér-
gicas a este respecto; por lo tanto, a par-
t i r de primero de año no será permitida 
la entrada a los actos oficiales y festiva-
les que realice el Centro, a n ingún socio 
que no presente el «Carnet». En conse-
cuencia, la C. D. niega encarecidamente 
a todos los (pie no lo tengan, se provean 
(le él lo antes posible, para con ello evi-
la r trastornos, y que personas sin escrú-
pulo defrauden al Centro en sus intere-
ses. 
Números atrasados de la Revista. — 
•jos socios que deseen adquirir mimeros 
atrasados de la Revista pueden solicitar-
los en la Gerencia, para cuyo fin la Co-
misión ha estipulado los precios que van 
en otro lugar de este número. 
Socios morosos. — Se les recuerda la 
^ l i g a c i ó n de ponerse al día con Tesore-
r a , pues estando para finalizar el ejer-
cicio de 1927, la Comisión d a r á de baja 
& todos los que se encuentren compren-
thdos en el ar t ículo 35, inciso C. de los 
estatutos, que establece que todo el que 
deba tres meses pierde sus derechos y 
(,eJa au tomát icamente de pertenecer a 
nuestra inst i tución por moroso. 
Sesiones de la Comisión Directiva 
Día 22 de septiembre — 
Se acuerda ofrecer gratuitamente el 
salón a la Liga de Profilaxis Social, pa-
ra dar conferencias de carác te r científi-
co, siempre que sea en días de semana y 
no esté alquilado. 
No habiendo sido resuelta hasta la fe-
cha la solicitud hecha al Banco Hipoteca-
rio-Nacional, para la concesión de Cédu-
las, se resuelve acogernos a la p ró r roga 
de la hipoteca particular a favor del se-
ñor Schenone. 
El Gerente da cuenta del resultado de 
la suscripción hecha para adquirir plan-
tas para la casa, acordándose que las re-
pisas para las mismas sean abonadas por 
cuenta del Centro, por no alcanzar la sus-
cripción para ello. 
Día 6 de octubre — 
Se acuerda subsidio al socio Bernardo 
Núñez por 69 días de enfermedad. 
La Comisión que tiene a su cargo la 
organización de la fiesta del «Día de la 
Raza» informa haber obtenido el concur-
so de cinco parejas de baile con traje re-
gional, incluso el del señor Botas. 
A pedido del Contador, se solicita del 
Banco de Avellaneda nos conceda pagar 
los vencimientos del prés tamo acordado^ 
por semestre en vez de trimestre, como se 
ha hecho hasta la fecha. 
Se aprueba el Balance de Caja corres-
pondiente al mes de septiembre, y el del 
festiva] del día 25 del mismo, arrojando 
éste una uti l idad de 54.40 pesos. 
Se autoriza a 'Tesorería para efectuar 
los pagos pendientes. 
Informa el señor Presidente haber si-
do condenado el Centro a pagar al doc-
tor Bajardi y procurador Bertuzzi 100' 
pesos de honorarios a cada 'uno, por la 
actuación de los mismos en el asunto T r i -
llo, de cuyo fallo se ha apelado ante la 
Cámara. 
Se aceptan nueve solicitudes de in-
greso. 
Día 25 de octubre — 
No se hace lugar a la reclamación de 
la señora de Louge, que reclama los des-
perfectos ocasionados en su propiedad 
cuando se const ruyó el salón, acordándo-
se pagarle solamente la parte que le co-
rresponde por la medianera. 
Se resuelve amonestar al socio A. Fer-
nández Lombas por haber sorprendido a 
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•una persona ajena a la sociedad, que pie-
tendía entrar a un festival con nn recibo 
perteneciente al mismo. 
Se autoriza a la C. de P. para realizar 
una fiesta campestre el día 4 de diciem-
bre en Olivos, F. ,C. C. A . 
Se aceptan diecinueve solicitudes de in-
greso. 
Día 31 de octubre — 
E l señor Presidente informa que el 
agregado al A r t . 41 de los Estatutos ha-
bía sido aprobado por la Inspección de 
Justicia. 
Se acuerda ampliar el cuadro de los 
socios fundadores, cuya resolución fué 
tomada por una asamblea general. Igual-
mente se acuerda colocar el retrato del 
ex-Presidente fallecido señor L . Carreño, 
en la sala de sesiones el día 8 de diciem-
bre, nombrándose para hacer aso de la 
palabra en nombre de la C. I ) . al señor 
S. Criado Alonso. 
Amonéstase al socio Ricardo Viñals , 
por su mal comportamiento en los festi-
vales que realiza el Centro. 
Es aprobado el Balance de Caja corres-
pondiente al mes de la fecha, ¿orno tam-
(1 balance trimestral , o sea al 30 de 
septiembre, arrojando una uti l idad hasta 
esa fecha de $ 7.613.59 mjn. 
Se autoriza a Tesorería paia efectuar 
los pagos pendientes. 
Son aceptadas tres solicituoes de in-
greso. 
AVISO 
La C. D. ha resuelto prohibir la entra-
da en las oficinas del Centro a toda per-
sona que no tenga necesidad de alguna 
información o resolver cualquier asunto 
en ellas, a f in de evitar que los visitantes 
impidan trabajar al personal. 
Esperamos que los señores socios nos 
ayuden, cumpliendo extrictamente esta 
resolución, con lo cual cont r ibui rán a la 
obra de organización en que estamos em-
peñados. 
HORARIO D E O F I C I N A 
E l Gerente atiende todo el día, siem-
pre que esté en la casa, pero se ruega a 
los señores socios que tengan necesidad 
de entrevistarse con él, lo hagan de 16 a 
20 y de 22 a 24, por tener necesidad de 
salir para realizar diferentes diligencias 
de la sociedad, ya que no hay nadie que 
las pueda hacer si no es él. 
SUSCRIPCION D E L A GERENCIA, 
PRO-PLANTAS 
En ocasión del 11.° aniversario de la 
fundación de nuestro Centro, el gerente, 
don Leandro Fe rnández Romano, inició, 
con la venia correspondiente de la Comi-
sión Directiva, una subscripción entre 
los asociados para recaudar fondos desti-
nados a obsequiar a la inst i tución con di-
versas plantas, que se encuentran ya 
adornando el salón, vestíbulo, patio y de-
más dependencias de la casa social. 
l i e aquí la l iquidación presentada por 
el señor Romano, después de llevar a ca-
bo su plausible iniciat iva: 
Obtenido en la suscripción, se-
MÚn detalle en planilla que se 
publica por separado . . . . $ 100.— 
Donación de don Emilio Mén-
dez, (rebajado en una factu-
ra por 20 repisas que cons-
t ruyó para las plantas) . . . . » 3.— 
$ 103.-
Plantas adquirid, en remate s¡f. $ 
Acarreo de las mismas » 
10 macet. s|f. V. Mar t i n i e hijos » 
20 id , s|f. V. Mar t in i e hijos . . » 
10 id. sj'f. Luis Malatesta . . » 
20id . s!f. Antonio López . . . . » 
9 id . sjf. Antonio López . . . . » 
Semillas enredadera sjf. Peluffo $ 
4 glicinas y una bolsa de resa-
ca, según vale . . . . » 
56.75 
6.— 
4. — 
5. — 
17.— 
5. —-
4.50 
2.75 
5.80 
$ 106.80 
Buenos Aires, septiembre de 1927. 
L . Fe rnández Romano, 
Gerente. 
V.0 B.0 por la Comisión Directiva : 
Manuel Ondina Benigno Bachiller 
Nota: Después de presentada y acepta-
da esta liquidatíión, el gerente ha recibi-
do algunos otros donativos, los que f igu-
ran en la lista general de donantes! 
Nunca podrá disfrutar de una fiesta fami-
liar por tan poco costo. El PIC-NIC es la fies 
ta más sana y más conveniente. ¡A Olivos, 
todos, el 4! 
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L I S T A DE DONANTES PARA L A 
SUBSCRIPCION PRO-PLANTAS 
Juan González *• 
S. Criado Alonso » 
(•onrado García » 
Francisco García » 
Luis Garzo * 
M . R. Cúbelos * 
Valent ín Vilas . * 
Ju l i án Arteagá * 
Manuel Ondina » 
Gabino Criado * 
M. .Martínez Pueiite » 
Daniel González » 
Fél ix Barrio * 
Benigno Bachiller » 
Santiago Abajo * 
Avelino Arias * 
Alfredo Advarea * 
Vicente Muñiz . * 
C. Fe rnández Criado » 
Cayetano Barrio * 
Patricio Gutiérrez » 
Adelaido García * 
Angel Mart ínez * 
Trodoro González * 
Salvador Cuesta » 
Emiliano Pérez * 
Nicesio Mateos * 
David Courel » 
José Torres * 
Francisco Brugos * 
Gregorio López * 
Fi'aiu'isco Lavin » 
Elena R. de Cúbelos » 
Luisa Rodr íguez » 
Alvaro Prieto * 
Alfredo Prieto » 
Raimundo Sánchez * 
Mat ías González * 
José Morán » 
Andrés González » 
Cristóbal Sánchez » 
Agustín Conde * 
2.-
2.-
2 -
2.-
2.-
2.-
2 .-
1 
2.-
2.-
1.-
2.. 
2. 
2.. 
2. 
2. 
2. 
1. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2 
1. 
5. 
Bernardo López » 
Pan ta león Sánchez » 
Santos Fe rnández . . . . . . » 
Juan Fe rnández » 
F. Núñez Aparicio » 
Antonio Sánchez » 
Mariano García * 
Manuel Nistal » 
Alfredo Arias » 
F. García Mallo » 
Restituto Barrio » 
David Da cal » 
Dámaso Fernández » 
Antonio Morán > 
Emilio Méndez » 
Gabriel Franco » 
Alfredo Franco » 
Venancio Mart ínez » 
David Torres * 
Bernardo Várela » 
Conrado Criado * 
Luis Pombar * 
Manuel Román » 
Miguel Alvarez • - » 
Manuel R. Artola » 
Gerardo Criado » 
José E. Marzo • » 
Juan Sevilla » 
F. Vega Mart ínez » 
Aniceto Suárez » 
Natalio Manrique » 
Gregorio Cordero » 
Grato Barrio * 
P. Fe rnández Romano . . . • » 
Rafael Puig » 
L . Fe rnández Romano » 
1 . -
1 . -
2 _ 
1 . -
1 . -
1 . -
1 . -
1 . -
1 . -
1 . -
1 . -
1 . -
i ; -
i . -
3 .-
i . -
i . -
i . -
i . -
i . -
i . -
i . -
i . -
i . -
i . -
i . -
i . -
i . -
i . -
i .-
i . -
1 . -
i . 
2. -
1 . 
2.-
T O T A L $ 107 
Nota: Este ingreso ha sido contabiliza-
do en la siguiente forma: 
Caja, 25 septiembre $ 100.— 
Caja, 18 noviembre » 4 . — 
Diario, donación Sr. Méndez . » 3.— 
107.— 
E s t a revista se distribuye gratuitamente entre los socios. 
P a r a obtener m á s ejemplares s o l i c í t e n s e en S e c r e t a r í a , a 
los siguientes precios: 
N.0 ú l t imo , el ejemplar $ 0.20 
N.0 anterior, del mismo a ñ o , el ejemplar , , 0.30 
Otros n ú m e r o s , el ejemplar 0.50 
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i n f o r m a c i ó n R e g i o n a l 
Personajes argentinos en Astorga 
Llegaron a esta ciudad procedentes de 
Barcelona y Madrid, el doctor D. Alber-
to Vionnet y su señora doña Mar ía Isa-
bel de Vionnet Alonso, sobrinos de nues-
tro particular amigo don Santiago Alon-
so Criado, vicecónsul de la República 
Argentina. 
'E i viaje de este joven matrimonio a 
esta ciudad, es para visitar a sus fami-
liares y casa solariega de Quintan illa de 
Somoza, donde nació el doctor D. Daniel 
Alonso Criado, padre de la referida doña 
Mar ía Isabel. 
Después de visitar las principales ciu-
dades de España , sa ldrán a recorrer las 
principales naciones de Europa, teniendo 
para ello la ventaja de hablar cinco idio-
mas. 
Las deseamos feliz y grata estancia en 
esta ciudad. 
(De «El Faro Astorgano».) 
NOTAS DEPORTIVAS 
FOOT B A L L 
León. — El domingo 28 de Agosto ter-
minó el campeonato de Clubs no fede-
rados. 
Por la mañana se enfrentaron el Spor-
t in y el España , venciendo el primero 
por 6 a 1, proclamándose campeón. 
Por la tarde el «Desembrague» y el 
«Atletic», que perdió 2 a 5. 
De haber vencido el Atlc'tic hubiera 
tenido qué luchar con el «Marte» por 
el subcampeonato. 
E l Atlet ic salió al campo con nueve 
jugadores y los tuvieron en jaque conti-
nuamente a los contrarios. 
Alinearon a s í : 
Desembrague: Muñoz ; Castañón, Be-
l inehón; Roa, Lprenzana, Graniro; Paz, 
Casado, Crespo, Llórente , Otero. 
Aetlet ic: Pé r ez ; Jacinto, Guillermo; 
Fe rnández , Leonardo, Pérez ; Aller , Pa-
nego y Cordón. 
Arb i t ró Rufino, jugador de la Cultu-
ra l . 
Astorga. — La U . D. Lassalle-Astúrica 
j ugó entre otros los siguientes partidos: 
E l 22 de Agosto (Ferias) con el «Le-
mas Club», de Monforte. 
E l primer partido después de entrar 
el Astúr ica en la Federac ión Castellano-
Leonesa. 
Alinearon as í : 
Lemus: Pereira; Eduardo, Núñez ; 
Pontón I , Cabiño, Pon tón I I ; Coderino, 
Gel, Dimas, Cervera y Freixo. 
As tú r i ca : Rebrachol; Tomassoni, Cues-
ta; Valbuena, Alvarez, Cabal; Bienveni-
do, Nieto, Travesi, Coco*y Guillén. 
Resultado: Monfortinos 5, As túr ica 1. 
E l 11 dé Septiembre, Astúr ica v. 1). 
Sportivo Leonés, que es el ganador de la 
copa donada por Lia Cultural, adquirida 
contendiendo con el Marte y el Sportin 
de León. 
Considerado campeón de los «no fede-
rados» de la provincia. 
Los cronistas dicen que los de Astúr ica 
tuvieron una mala tarde, no obstante 
ganaron por 3 a 1. 
Villafranea. — El 18 de Septiembre: 
U. D. Lassalle Astúr ica y el Gimnástica 
local. 
Al inearon: 
U . D. L . : Techa; Tomassoni, Pompeyo; 
Valbuena, Travini C a p i t á n ; Vicente, 
Castrillo, Calvo, Molinero y Paco. 
Gimnás t ica : Estevez; Meneses, Cuesla 
Valdés (desde la mitad del tiempo tiem-
po (Pardo); González, Pelao, Baizas; 
Crespi, Cómico, Coco y Magdalena. 
E l partido según el cronista Amalte-
co (de Astorga), era favorable a los lo-
cales, por no estar formado el Astúr ica 
con sus mejores componentes, por haber 
reforzado el Gimnástica con Coca y 
Cuesta, de Ponferrada y por la parciali-
dad del referee, a pesar de ello parece 
que les dieron que hacer. 
Resultado: Gimnást ica 5, As túr ica 2. 
San Justo de la Vega. — E l día 13 de 
Septiembre, jugó en el campo de rst.1 
pueblo el equipo local con otro de As-
torga con el resultado siguienlc: 
San Justo 4 ; Astorga 1. 
Un PIC NIC como el nuestro no se celebra 
todos los días; por eso conviene aprontarse 
para concurrir a él con la familia. 
Si usted no puede concurrir al PIC NIC, de-
je que asista su familia; no sea egoísta. 
La C. de F. se desvela porque el PIC NIC 
del 4 de diciembre resulte de un brillo si" 
precedentes. 
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CABRERA CICLISTA 
El 24 Agosto, organizado por la CJ. 
D . Lassalle Astúr iea se realizó la gran 
carrera 'ciclista. 
Primera ca tegor ía : 7 corredores, 5 de 
Astorga y 2 de. Benavides. 
Primer premio: Isidoro Geijo, 12 mi-
nutos 13 segundos. 
Segundo: José Monny, 13 minutos. 
Tercero: Antonio Seco, 13 m. 30 s. 
Los hermanos Barrios chocaron, que-
dando las máquinas averiadas. 
Segunda categoría . — Inscriptos: 6 as-
torganos y 2 de bimbilse. 
l.o Benigno Gómez, de Astorga, 36 mi-
nutos 5 segundos. 
2.o Vicente Pallares, Bembi, 36 m. 25 s. 
3.o Valeriano León, Astorga. 36 m. 50 s. 
Después de corridas estas dos carreras 
se realiza la destinada a los «ases» que 
se la disputan nueve corredores de león, 
Astorga y Bembibre, en igual cantidad. 
La carrera resulta in teresant ís ima. 
Germán llega el primero a la primera 
etapa, seguido de muy*cerca por Abella 
y el leonés Merino que logra ponerse a 
la cabeza al llegar al Vol . 
Terminada la carrera se reparten los 
premios en la forma siguiente: 
Lo Leandro Abella, de Astorga, cubrió 
los 27 ki lómetros en 43'35 minutos. 
2.o Germán - González, de Astorga en 
4415. 
3.o Rafael Merago, de Bembibre, en 
45 minutos. 
Jurados. — De meta: D. José Aragón 
(Presidente). D. Valent ín Fidalgo (Se-
cretario) y D. José Gómez Diez. 
E l volante lo formaban D. Antonio Ar-
naesto y D. Belarmino Lassalle. 
E l cronometraje lo efectuaron D. An-
tonio Seno y I ) . Antonio Ramos Mart í -
nez, miembro éste de la Unión Velocipé-
dica Española . 
E l leonés Merino no pudo terminar su 
brillante carrera por habérsele averiado 
la máquina . 
BOXEO 
León. — E l Sábado 27 de Agosto se 
realizaron en esta ciudad cuatro asaltos 
Boxeo organizados por el Boxing Club 
íjeonés. 
^ En el primero lucharon A r i j o y Mar-
tínez, venciendo el pequeño A r i j o a su 
contrario en un minuto. 
E l segundo encuentro fué entre Gió-
wiez y el profesional, campeón de Gas-
^Ua, Castillo. 
E l leonés Gómez se defendió lo mejor 
que pudo pero el madr i leño (Castillo) 
lo venció por puntos. 
E l tercer combate ^e realizó entre Ez-
taire, campeón (amateur) de Castilla y 
Melón, de León. 
E l leonés se defendió mal, dando la 
impresión, desde el principio, de lo que 
le iba a suceder. 
A l cuarto round los segundos de Me-
lón t i raron la esponja. 
Para combate final, contendieron Vie-
jo-García por la revancha. García esqui-
vó la pelea que le ofrecía A7iejo por lo 
que no resultó interesante. 
A l f inal el referee anuló' la pelea. 
Arb i t ró el señor Frade. 
Ponferrada. — Organizado por la De-
portiva se realizó en el campo de la mis-
ma un espectáculo de boxeo a cargo de 
aficionados de la localidad. 
Luchan Fe rnández y Yañez. 
E l primero tiene alguna escuela, el 
otro golpea al estilo del país. 
E l segundo combate se realiza entre 
Eztaire y Castillo. 
El combaite es a 6 asaltos de 2 minu-
tos. Resultado: nulo. 
E l tercero es de 8 asaltos y de 3 minu-
tos, entre Oskaris y Mart ínez. 
Llevó la peor parte Mart ínez, pero se-
gún afirmaciones del cronista el contrin-
cante es un «casi profesional que que se 
ha medido con boxeadores respetables 
mientras que Mart ínez es un hombre 
fuerte pero tiene que aprender mucho. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Por la Inspección han sido clausuradas las 
escuelas de Chana, Orellán, de Lago de Orna-
ña y Lillo de Bierzo, y la de Albares de la 
Ribera. 
—La inspección ha limitado la matrícula 
en las tres secciones de la graduada de ni-
ños de La Bañeza a 110 niños en total. 
—'Se dice el alcalde de Villamizar que no 
es posible levantar la clausura, de la escue-
la, mientras no se sanee el local. 
—Se ha inaugurado la escuela de la Gran-
ja de San Vicente, a la que se ha dado el 
nombre de don José María Vicente y López, 
asistieron los señores Gobernador civil, Pre-
sidente de la Diputación y el Inspector de la 
zona don Miguel Angel Vicente Mangas. 
—Se dice el maestro de Manzanal del Puer-
to que no es posible autorizar legalmente la 
asistencia de mujeres a la clase de adultos. 
—Ha sido levantada la clausura de la es-
cuela de San Miguel de las Dueñas. 
—Han sido jubilados don Víctor Borrego 
y don Domingo Fernández maestros, respec-
tivamente, de las escuelas nacionales de Mo-
rilla de los Oteros y Castrocontrigo. 
—Se cursó al Ministerio expediente de ju-
biláción incoada por doña Ignacia Charro Prie-
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to, maestra de la escuela nacional de No-
garejas. 
—Se participó a don Pedro Ordás, maestro 
de Nistal de la Vega, que su petición de ju-
bilación por defecto físico tiene que hacerla en 
instancia del limo. Sr. Director general de 
• la Deuda, y clases pasivas como hoja de ser-
vicios y certificación médica. 
—Han solicitado lai, excedencia don José 
Cólominas y don Dimas Clemente, maestros 
respectivamente de las escuelas de Magaz de 
Cepeda y Armada. 
—Por la sección han sido nombrados maes-
tros interinos: D. Sabino Porras, de Valde-
laloba; D. Leoncio Zamora, de Brazuelo; don 
Pablo Ramos, de Tabuyo; D. Eladio Vallejo, 
de Gusendoa; D. Higinio Gómez, de La Br-
ema (Estación); D. Fabián R. Moratie, de 
Moral del Condado; D. Pantaleón Fernández, 
de Alija de los Melones; D. Juan Diez, de 
Pajares de los Oteros; D. Eutimio González, 
de San Cipriano, del Condado; D. Pedro Arias, 
de Balouta; D. José García, de Valle de Fi-
nolledo; D. Aladino Malagán, de Llamas de 
ia Ribera; D. Juan Rubio, de Valdevimbre; 
D. Joaquín Castrillo, de Pozuelo del Páramo; 
D. Prudencio Alonso, de Noceda (Barrio de 
la Vega); Doña Rosa Fidalgo, de Ponferra-
da; D.a Asunción González, de Bembibre; do-
ña María de Dios Fernández, de Lucillo; do-
ña Daría. Calzada}, de Valtuille de Arriba; 
D. Segismundo Cubero, para Pinolledo; don 
Victoriano González, para Villaobispo del Ote-
ro; D. José Calvo, para Luyego; D. Butiquia-
no González, de San Pedro de las Dueñas; don 
Alejandro Blázquez, de Murías de Pedredo; 
D. José Teijón, de Villagroy; Francisco Al-
varez, de Molinaferrera, 
—Los maestros interinos o propietarios que 
cesen en una escuela deben rendir a la Sec-
—Por derecho de consorte, han sido pro-
ción las cuentas del material percibido, 
puestos por la Dirección General de Instruc-
ción Pública, maestros nacionales de San 
Martín de la Vega (Avila) don Antonio Gar-
cía Escudero, maestro de Hospital de Orbigo 
y dopa Aurora de la Puente Fernández, maes-
tra de Tierra (Valladolid . 
—Se enviaron al Ministerio expedientes de 
creación de Escuelas mixtas servidas por maes-
tros en Tabuyuelo y Barrio de Congosto én 
el Ayuntamiento de Quintana y Congosto y 
de Campo en el Ayuntamiento de Láncara. 
—Fué remitida al Ministerio instancia del 
maestro de Toral de Merayo, solicitando se 
anule el anuncio de la Sección de PoUferrada 
y se le nombre para ella una vez fué anulado 
el nombramiento del señor Abella. 
—Ha presentado expediente de reingreso 
de doña Felisa González Delgado, maestra 
que fué de Valle de las Casas. 
—Ha sido clausurada la escuela de Soto. 
—Fué cursado expediente de licer.cia para 
exámenes de don Herminio González y don 
Joaquín Sopeña Jiménez, maestros de Sope-
ña y Abelgas, y con arreglo al artículo 130 
del Estatuto la instancia de . doña Fernanda 
León, maestra de Santalavilla. 
—Por no estar al frente de sus cargos, han 
sido destituidos los maestros interinos de los 
pueblos de Rcdrigatois, Los Montes, Almaga-
rinos y Tremor, 
—Han sido aprobados los expedientes de 
construcción de escuelas para los pueblos si-
guientes: 
Para Robledo, Ayuntamiento de Láncara, 
consignando en la Caja general de Depósitos 
la cantidad de 6.501,90 pesetas; para Oblan-
ca, con la consignación de 5.953,10 pesetas; 
para Abelgas, consignando 5.855,38 pesetas; 
para Rabanal, del mismo Ayuntamiento, con-
signando 5.957,24 pesetas. 
—En la «Gaceta» del 21 de los corrientes 
se publicó una R. O. del Ministerio de Ins-
trucción Píiblica y Bellas Artes, en la cual, 
entre otras resoluciones, se ha tomado la de 
dar las gracias al señor Delegado de Hacien-
da de León, don Marcelino Prendes, por su 
interés en mejorar la situación del archivo de 
esta Delegación de Hacienda, y al teniente 
coronel de Caballería, jefe del Depósito de 
Sementales de León, don Juan González Re-
gueral, por su cooperación para conservar los 
jardines que corren a lo largo de la fachada 
del Museo, y por el interés con que atiende a 
contener y evitar el deterioro del edificio de 
San Marcos. 
LA REFORMA DE LAS JUNTAS LOCALES 
DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Los maestros nacionales se muestran con-
trariados, en gran parte, por el decreto pu-
blicado el sábado reformando las juntáis loca-
les de primera enseñanza. Opinan que debie-
an formarse juntas o consejos con los padres 
de familia, quienes ayudados por inspectores 
que antes hubiesen sido maestros, podrían 
realizar una positiva labor en bien de la en-
señanza. 
La Asociación Nacional del Magisterio di-
rigirá a todos los maestros, para que éstos a 
su vez se dirijan al Gobierno, señalándole los 
peligros que encierra para la enseñanza dicho, 
decreto. 
VARIAS 
Al vecino de Tábara don -.Bonifacio Arias. 
Probanza y a don Felipe R. Pozuelo, de San-
ta Cristina de la Polvorosa, les han sido con-
cedidos los beneficios del subsidio a familias 
numerosas, así como también a don Germán 
Rodríguez, de Valcabado y a don Pedro He-
rrera, de Villardeciervos, y al vecino de As-
torga don Francisco Santos Orozco, que cuenta 
con ocho hijos de familia. 
—De los fondos de Beneficencia de esta 
provincia se han destinado: 
A las Cantinas Escolares de Astorga, 200 
peseta^; a las Hermanitas de los Pobres de 
Astorga, 300; a los Hospicios de León y As-
torga y Casa Cuna de Ponferrada, para Mu-
tualidades, 400; a las Siervas de María de 
Astorga, 75; al Roperillo de Villafranea del 
Biergo, 25; aí id. de Torre (Albares), 25. 
—Se están haciendo activas gestiones para 
solucionar la huelga que hace dos meses sur-
gió en las obras de construcción del primer 
trozo del ferrocarril Zamoa-Couña po Puebla 
de Canabria. 
Más de 20 sorpresas nos anuncian los orga-
nizadores del PIC-NfC del 4 de diciembre. 
En eil PIC NIC habrá también bailes regio-
nales por todo lo alto. 
El que no se divierta en el PIC-NIC, bien 
puede ponerse en cura: está peor de lo que-
él se cree. 
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—Por don Luis Gil Mejuto, vecino de Vi-
Hafranca del JBierzo, se ha solicitado el re-
gistro de 6- pertenencias para la mina de hie-
rro y otros, denominada Belarmino. 
Esta sita en el paaje llamado mina Cen-
tral, Xuncal y Regó de Novas, en el monte 
Coto Novelle, de los términos municipales de 
Cartelle y de la Arnoya. 
de Tapia, ha solicitado 44 pertenencias para 
—Don Faustino Diez Alvarez, de Rioseco 
la mina de hierro llamada Doradla, sita en 
Oblanca y Caldas (Láncara). 
—También don Alberto Blanco Alonso, de 
Bembibre, ha solicitado 8 pertenencias para 
la mina de hulla llamada Neutralidad 4.*, sita 
en Igüeña. 
—Por D. Manuel Diez García, vecino de 
Rioseco de Tapia, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia una solicitud de 
registro pidiendo 43 pertenencas para la mina 
de hierro y otras, llamada «María», sita en 
«1 paraje «Teso Mariana», término de Mon-
trondo, Ayuntamiento de Murías de Paredes. 
-—Don Dionisio González, vecino de León, 
ha solicitado 280 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Narcisa, sita en término de 
Tedejo, Ayuntamiento de Folgoso de la Ri-
bera. 
—Don Marcelo Sáenz, vecino de Oviedo, 
'la solicitado 2.209 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada «La. Grande», sita en 
los parajés del «Villar», «Traviesas», «Noce-
da» y otros, término de Villar de las Tra-
viesas, Ayuntamiento de Toreno y Bembibre. 
—Don Miguel Díaz, vecino de Salamón lia 
Presientado unai instancia y proyecto para 
instalar en un molino de su propiedad en tér-
ttiino de dicho pueblo, una central eléctrica, 
Con el fin de suministrar fluido al menciona-
''o pueblo y al de Balbuena. 
•—Se ha autorizado a D. Antonio Martínez, 
^omo gerente de la Sociedad Anónima «Elec-
trificación del Bierzo», concesionaria de sumi-
nistro de energía eléctrica para alumbrado de 
jos pueblos de Toral de los Vados, Otero, 
Worta y Comilón, para extender su red de 
transporte a los de Vilela, Villafranca del 
"lerzo, Valtuille de Abajo, Valtuille de Arri-
::)a. Villadecanes, Carracedo, Carracedelo y Vi-
Wadepalos, con el fin de suministrar energía 
eléctrica para alumbrado y fuerza motriz a 
los mismos. 
:—Son ya públicas las gestiones que la Com-
pañía de Ferrocarriles del Norte está hacien-
do cerca de las empresas mineras del coto 
de Sabero de esta provincia para explotarlas 
por su cuenta como hace con las minas de 
Berruelo (Palencia). 
—Han sido nombrados los siguientes secre-
tarios de Ayuntamiento, en esta provincia: de 
Acevedo, a don Nicolás Amigo Folgueral; de 
Cimanes de la Vega, a D. Pablo Rodrígiftz 
Prieto; de Laguna Dilga, a D. Jorge Diéguez 
Martínez, y de Quintana del Castillo, a don 
José Muñíz Sariego; para el Bollo, don Joa-
quín Rodríguez Rodríguez; para. Castro Cal-
delas, don Domingo González Garrido; para 
Rairiz de Veiga, don Antonio Covelas. 
—En San Juan de Puerto Rico, falleció el 
comerciante D. Santiago Abad González. 
—En Madrid D. Francisco Paja y Perrera, 
Chantre de aquella Catedral. El finado era 
natural de Noceda. 
—Falleció en Madrid a consecuencia de una 
descarga eléctrica el comerciante de aquella 
ciudad don Quintín Fernández Cuesta natu-
ral de Rabanal del Camino. 
—En el Congreso Cerealista de Valladolid 
ha obtenido Diplomas de Honor, por los en-
sayos de trigo, presantados, la Granja-Escuela 
«Fierra Pambley». 
—En la tarde del pasado domingo, al diri-
girse *a Sahagún en una moto el chófer Isidro 
Fernández, cerca de Mataíllana del Valma-
drigal, a causa de haber reventado el neu-
mático de la rueda delantera, sufrió un gra-
ve accidente, quedando tendido en la carre-
tera con fuerte conmoción cerebral. Fué con-
ducido a esta capital en automóvil, habiendo 
mejorado notablemente. 
VIAJE DE LOS REYES 
Los Reyes han visitado varios pueblos de 
la Provincia de León, de regreso de Galicia. 
En todas partes han realizado festejos en 
honor de los soberanos. 
La falta de espacio nos impide dar el de-
talle de las fiestas y ihomenajes organiza-
dos para recibir y despedir a los monarcas 
y por otra parte la prensa periódica de esta 
República nos ha tenido al corriente de ellos. 
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES 
D E 
CASAS Y CHALETS SISTEMA ECONOMICO — REFACCIONES 
DECORADOS Y PINTURA EN GENERAL 
W A R N E S 1 1 5 U . T . 6 5 - C h a c r i t a 3 0 2 9 
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ASTORGA 
Conferencia científica. — En la sala de se-
siones del Ayuntamiento pronunció una bri-
llante conferencia científica el Inspector Pro-
vincial de Sanidad D. José Vega Villalonga 
que fué escuchada por casi todos los médicos 
del partido. 
Terminada la conferencia fué obsequiado el 
doctor Vega Villalonga con un banquete que 
le ofrecieron sus colegas en el Hotel Moderno, 
f Más tarde hicieron una excursión en auto-
móvil por algunos pueblos vecjnos. 
Carreteras. —.Visto el informe favorable 
emitido por el ingeniero señor Mejón, se lia 
acordado la recepción de la carretera de en-
lace entre las dos estaciones férreas de esta 
ciudad y construida por el competente contra-
tista D. Tomás Sánchez. 
—El día 4 de Septiembre dieron principio 
los trabajos del cuarto trozo de la carretera 
de Astorga a Ponferrada, que une Rabanol del 
Camino con Foncebadón. 
Incendio. — El día 1.» de Septiembre entre 
18-30 y 19 horas se declaró un formidable' in-
cendio en uno de los edificios de la Soc. Eléc-
trica Rodríguez Crespo y Cía., situada detrás 
de la muralla Norte junto a la fábrica de cho-
colates de los señores Granell y Martínez. 
La Sociedad de referencia posee tres edi-
ficios separados aunque tienen comunicación 
entre sí. 
En el incendiado tenían la máquina de va-
por para suministrar fluido, con un transfor-
mador, grasas y otros materiales para el alum-
brado eléctrico. 
Manipulando grasas varios obreros, se in-
cendiaron y al tratar de apagarlos echándole 
agua se produjo el efecto contrario y en po-
cos minutos ardía toda la casa. 
L.as pérdidas son importantes. 
Se inutilizó la máquina de vapor con sus 
dinamos, se quemó un transformador y gran 
cantidad de material eléctrico. 
Nueva Sociedad. — La Junta Directiva del 
Nuevo Club, ha quedado constituida en l . i 
forma siguiente: 
Presidente, D. Leoncio Alonso Goy; Vice, 
don Antonio García; Secretario, D. José Gi-
meno; Tesorero, D. Eduardo Gómez; Conta-
dor, D. Antonio Gaveia; Vocales: D. Luis Gi-
ménez Pajarero y D. Vicente Azofra. 
El sábado 27 de Agosto celebró su fiesta 
de inauguración con una verbena que resultó 
animadísima. 
Repatriación de tropas. — Acaban de re-
gresar de Marruecos las fuerzas expediciona-
rias del Regimiento 77 de Ordenes Militares 
de guarnición en esta ciudad al recibirlo a 
pesar de que a causa de llegar con mucho 
atraso el tren se fué mucha gente de la es-
tación. 
Lo esperaban también el señor Coronel del 
Regimiento, oficiales francos de servicio, Cor-
poración Municipal, las bandas municipal y 
la del Regimiento y un buen número de sol-
dados. 
Fueron después obsequiados con manteca-
dos y vinos por el Ayuntamiento, un rancho 
extraordinario, función de cine, etc. 
El total de los expedicionarios se eleva a 
152, habiendo venido al frente de difra fuer-
za los tenientes D. Antonio Mir y D. Damián 
Contreras, y el alféres don Juan Crespo. 
Demográficas. — Durante el mes de Agos-
to hubo en esta ciudad 18 nacimientos y 14 
defunciones y se celebraron 4 matrimonios. 
—En el mes de Septiembre hubo 15 naci-
mientos, ocurrieron 14 defunciones y se ce-
lebraron 7 matrimonios. 
Las fiestas de la Patrona. — El sábado 20 
de Agosto empezó a realizarse el programa 
de festejos que debía durar tres días. Ilumi 
naciones, teatro, con la compañía Margarita 
Robles, baile en la Sociedad Casino, fuegos 
artificiales y conciertos por las bandas fueron 
la parte más importante del programa noc-
turno. 
Corrida de toros con Lalanda (Pablo), Al-
gabeño y Cañero, que llenó Astorga de gente. 
Un partido de football que jugaron con el 
Leraus F. C. y que tildan de formidable los 
cronistas. 
La corrida parece que resultó floja porque 
los toros de Veragua resultaron mansos, por 
lo que no pudieron lucirse los espadas, ni de-
mostrar su habilidad Cañero. 
Bodas. — Contrajeron enlace matrimonial 
en esta ciudad la simpática joven Lucila Blan-
co Cela y el estimado joven astorgano don 
Florencio Moría, empleado del Norte. 
—La señorita Emilia de la Vega Callejo y 
D. Camilo Ramos Geijo, empleado edl F. C. 
—Vicente Pozuelo y María de las Nieves 
Callejo. 
—Isabel; Rodríguez Csatrillo, de Astorga, 
con Manuel Franco Macía, de Ponferrada. 
—María A. Rojo y José M. Torquemada. 
—Pilar C. Pedroso y D. Victoriano Sánchez. 
—Juana Muñoz Diez y D. Isidoro Durán 
—En la iglesia de San Bartolomé; 
Sánchez. 
José García Rodríguez y Paulina Villalpan-
do Segurado, de San Frontis (Zamora). 
—Josefina Luque con Venancio López. 
—En Santa Marta: Los vecinos VillarmeriH 
Ensebio Martínez Blanco y Lucila Omaña. 
Omaña. 
—Humberto Moro y Marcelina Rodríguez. 
—Lucrecia Nestal García y el suboficial del 
Regimiento de O. Militares D. Pablo Camba 
López. 
—En San Pedro de Rectivia: Rufina Men-
daña del Otero con D. Cipriano García Gon-
zález. 
—En San Andrés: Demetria Martínez Alón 
so y Albino Alonso. 
Varias. — Le ha sido concedida la cruz 
de Beneficencia de 3» clase, con distintivo ne-
gro y blanco, a D. Gustavo Satorro, empleado 
en el Ferrocarril del Norte en Astorga, quiei1 
hace un año extrajo en un pozo de la referida-
estación, con peligro de su vida, a tres obre' 
ros. 
—En las obras que para vivienda de OHJ* 
pleados, se están practicando en la estado11 
del Oeste, de esta localidad, a consecuend3-
de la rotura de un tablón del andamio, se yin0 
éste al suelo, arrastrando a los obreros Benit'* 
Sánchez, Celestino Ñistal, Manuel Domínguc^ 
Manuel Paz, Daniel Orellero y Joaquín del 
Palacio, que se hajlaban trabajando en aquél-
Todos resultaron con heridas que fueron ca-
lificadas de leves por el médico señor Manri-
que, que les asistió. . 
—La Sociedad Regular Colectiva «Rodr1' 
guez, Crespo y Compañía», domiciliada en AS' 
torga, ha solicitado del Gobierno civil autorij 
zación para ampliar su red de transporte d 
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energía eléctrica, con el fin de dotar de alum-
brado a los pueblos de Castrillo de los Polva-
zares y Murías de Rechívaldo. 
—Ha jurado su cargo de Procurador de los 
Tribunales de este partido D. Manuel Martí-
nez y Martínez. 
A la Beneficencia. — La Comisión provin-
cial ha acordado admitir en el Asilo de Men-
dicidad los pobres siguientes: Francisco Al-
varez Pollán, de Astorgá; Pedro García Fer-
nández de Otero, de Escarpizo; María Huer-
ta, de Puiza; Ciríaco Martínez, de Corvillos 
de la Sobarribe; Damián Trabazos, de Benu-
za; Teresa Naval, de Corbillos de los Oteros; 
Pedro Alvarez Ortega y Soledad González, de 
Villafranca del Bierza. 
Fallecimientos. — D. Alfredo Martínez Co-
llantes, sub jefe de la estación del Norte. 
—El niño Enrique G. Martínez, nieto de 
don Fortunato. 
—El anciano don "Vicente Pablos García, 
de 77 años. 
—Don Isidoro García Suárez (Dóriga). 
—El joven Justo Rubio Gómez Murías. 
—Doña Dionisia Freiré. (Dueña del estanco 
de la Bajada de Puerta de Rey). 
—El niño Rafaelito Barroetia, hijo del señor 
Juez de Instrucción don Angel. 
—Doña Josefa García, esposa del maestro 
nacional don Gabriel Alvarez. 
—Don Santiago Alonso Garrote, notable es-
critor y periodista, autor de varias obras do 
asuntos asturicenses 
AVIADOS 
Intentó poner fin a su vida el vecino de La 
Mota Pascual González García, dándose un 
\corte en el pescuezo con una navaja barbera. 
BENAVENTE 
Se está perítando el Canal Príncipe Astu-
rias — Canal del Esla — una comisión de téc-
nicos del Canal de Castilla. 
Una vez realizada la cesión al Estado por 
su propietario el Vizconde de Escoriaza, se 
le harán las debidas reparaciones y se cons-
truirá un puente sobre el Esla, en el término 
de Villamañán. 
La Hidrológica del Duero tendrá a su cargo 
el riego de esta zona. 
—En el edificio del Nuevo Teatro en cons-
trucción se cayó de un andamio en que tra-
bajaba el joven Francisco Vega Romero, su-
friendo lesiones internas de consideración. 
-—Se ha concedido autorización a don Am-
brosio Bobo y Pérez, para instalar una línea 
de transporte de energía eléctrica con desti-
no al alumbrado y usos industriales de Mom-
buey, Valparaíso, Villardeciervos y Otero do 
Centenos. 
—Ha fallecido la virtuosa señora doña Car-
men del Olmo Colchero, madre de nuestro es-
timado amigo don Vitaliano, impresor de di-
cha villa. 
—En Trefaen falleció don Julián Rodríguez. 
'""""•"ssssssssssssysysysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss* 
Dicen que han prometido asistir al PIC-
NIC varios artistas conocidas, lo que consti 
tuiría un atractivo más. 
Balance del Te Danzante del 25 Septiembre 1927 
INGRESOS 
18 invitados a $ 4.00 
80 señoras y señoritas a % 1.00. 
15 niños a % 0.50 
108 socios a $ 1.50 
$ 72.— 
„ 80.— 
7.50 
$ 162.— 
% 321.50 
Hallado de más en el arqueo de la 
Caja del festival % 20.50 
EGRESOS 
1000 sobres blancos y 1200 invita-
ciones, según fact. Estrach $ 34.— 
1000 estampillas de 0.02 , 20.— 
Orquesta „ 90.— 
Impuestos municipales 20.— 
Servicio de Té, fact. Barrio y Gu-
tiérrez „ 127.60 
% 291.60 
UTILIDAD $ 50.40 
LIQUIDACION 
Utilidad % 50.40 
Transferido a la cuenta «SALON» en 
concepto de alquiler „ 100.— 
PERDIDA $ 49.60 
BENIGNO BACHILLER. 
Contador. 
MARCOS MARTINEZ PUENTE, FELIX BA-
RRIO, DANIEL GONZALEZ 
Revisores de Cuentas. 
Balance del Festival del II de Octubre 1927 
INGRESOS 
86 invitados a $ 3.00 $ 258.— 
257 señoras „ „ 0.50 „ 128.50 
133 socios , 1.50 „ 199.50 
Hallado de más en el arqueo . . . . „ 0.50 
EGRESOS 
Orquesta 
1 caja de bombones . . . 
2 ramos de flores 
Gastos de bufet 
Impuestos municipales . 
300 programas 
1200 invitaciones 
1000 estampillas de 0.02 
$ 586.50 
]% 125.— 
4.— 
,, 10.— 
1.20 
.. 15.— 
„ 14.— 
25.— 
20.— 
$ 214.20 
COMPARACION 
Ingresos $ 586.50 
Egresos 214.20 
Utilidad % 372.30 
Transferido a la cuenta «SALON» 
por alquiler 180.— 
Se han recibido importantes donaciones pa-
«"a premios en el PIC NIC del 4 de diciembre. 
Utilidad líquida % 192.30 
BENIGNO BACHILLER 
Contador. 
MARCOS MARTINEZ PUENTE, DANIEL 
GONZALEZ, FELIX BARRIO 
Revisores de Cuentas. 
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A S O C I A C I Ó I M 
''Centro Región Leonesa" 
H U M B E R T O l.Q 1462 S o l i c i t u d d e S o c i o 
S e ñ o r 
Edad a ñ o s . Estado 
Profes ión -
Natural del Pueblo Provincia de 
Domic i l io '.. • 
Origen (1) 
(I) Hijo o hija de español o española, nieto o nieta de español o española, madre, esposa o viuda de español que 
sea o haya sido socio. 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación y pene-
trado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción como SOCIO 
EFECTIVO, a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas por el mismo, estando 
conforme con perder los derechos que me correspondan como socio si no cumpliera lo que 
en el mismo se establece, y que las cuestiones e incidentes que pudiera tener con la So-
ciedad sean siempre resueltas con arreglo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de de 192 
EL INTERESADO 
Presentado por 
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A LOS OBLIGACIONISTAS 
La Comisión Directiva suplica a todos los socios posee-
dores de obligaciones de nuestro empréstito interno, quieran lle-
nar los datos que se piden en el ociante adjunto, firmarlo y 
remitirlo a Secretaría, a efectos de establecer con exactitud el 
monto de las obligaciones en circulación. 
Como se trata de un asunto del mayor interés para la 
administración de nuestro Centro, espera ser atendida pronta-
mente por todos los que en el momento oportuno demostraron 
su desinterés y cariño a la institución, subscribiendo obligaciones. 
Córtese por la línea de puntos 
Señor Contador del 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
Comunico a Vd. que soy poseedor de las siguientes obli-
gaciones del empréstito interno de nuestra institución: 
Obligaciones de $ 100 cju., números 
Obligaciones de $ 50 cju., números 
Salúdele atentamente 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
D O M I C I L I O 
I N G U N O . . . 
U N G A . . . 
A D I E . . . 
IVIAS Q U E 
VENDE en BUENOS AIRES 
TRAJES sobre medida $ 110 — 
TRAJES modelos finos » 50.— 
PANTALONES de pura lana » 1 2 . -
L A MODA E L E G A N T E 
SARMIENTO 699 esq. MAIPU 
U. Tel. 31. Retiro 3955 
B. MITRE 801 esq. ESMERALDA 
U. Tel. 35, Libertad 0685 
10 o/o descuento a los socios del Ceniro 
Si cada uno de los asociados hiciese ins- Una biblioteca es tanto más importante 
cribir aunque fuese un solo socio por año, cuanto mayor es el número y más selecta 
el número de éstos se duplicaría anualmente, la cantidad de los libros que contiene. Se-
aumentando a la vez el poder económico y el leccione usted las obras que done y que ellas 
prestigio social del Centro. no solo sean de tas buenas, sino de las mejores. 
V E N T A de C A L de C O R D O B A E H I D R A U L I C A 
Alfredo Aguirre y Cía. 
Sobre W a g ó n E s t a c i ó n L I N I E R S 
D E P O S I T O : — Unión Teléf. 0038, Liníers 
R I V A D A V I A 9 8 2 4 ^ BUENOS AIRES 
1 
R E G I Ó N L E O N E S A 
ALMACÉN D E COMESTIBLES Y B E B I D A S 
— D E — 
M i g u e l L ó p e z 
C A S E R O S 15©© 
E s q . S A N JOSÉ 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
TINTORERIA "LONDRES" 
GASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
Cnita C e n t r a l y A«iminlMtrBrj6n 
I t f D E P E N D K N C I A 3799 
Fábrica a Vapor: 
€ A MT R O R A K K O S 7f)4 - !><t 
N i i c i i r s H l : N » I I J u a n 3 3 3 5 
Kne i iON A i r e n 
V I N O S T I R A S S O 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
« 0 D E UTAS TIBASSO 
(SIN A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
P A N A D E R I A Y C O N F I T E R I A 
"BOULEVARD SAN JUAN" 
DE 
io itivaiez 
B A N D E J A S Y R A M I L L E T E S S E 
R E M I T E N A D O M I C I L I O 
P R E C I O S M O D I C O S 
SAN JUAN 2777 U. T. 0957, Mitre 
i i 
Infalible e 
inofensivo es el 
C A L L I C I D A i 
M A R A G A T I N " 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Químico - Farmacológico de la 
Droguería y Farmacia " H I S P A N O - AMERICANA' ' 
U. T. 23, B. Orden 1503 B U E N O S A I R E S 
G . G a r c í a y C í a . L d a . ( S . A . ) 
c E: R E: A i_ E: s 
COMISIONES Y C O N S I G N A C I O N E S 
S A R M I E N T O 3 5 6 Casilla Correo 1615 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
C r é d i t o s a c o n v e n i r en c u e n t a c o r r i e n t e 
S e r i e d a d y c o r r e c c i ó n 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : „ . . _ . , „ „ , . „ 
B U E N O S A I R E S 
En nuestra casa se visten los 
más elegantes de la República 
Al pensar Vd. en sus prendas 
de O t o ñ o e Invierno, acuérdese 
de n u e s t r a f i r m a . Esto signi-
fica mucho. L e a s e g u r a a Vd. 
que los casimires que ofrecemos 
son los más finos que se im-
portan;— le g a r a n t i z a la irre-
prochable elegancia y confección 
de su traje; — que el pantalón y 
el chaleco están minuciosamente 
hechos a mano; — que el saco 
es objeto de todo el cuidado que 
requiere la perfecta ejecución 
de tan delicada prenda de vestir. 
Al recordar todo esto, Vd. nos 
encargará sus trajes con la misma 
confianza que lo hacen, desde 
hace años , miles y miles de 
personas. 
T r a j e s s o b r e M e d i d a 
por solo $ 120.— 
Como el modelo o en hechuras de 
rigurosa moda. E n casimires ingle-
ses, legít imos de variadís imos y 
escogidos gustos. Con forros y en-
tretelas de pura lana» 
Al interior enviamos á lbum 
con figurines y muestras, 
A l solicitarlo, ind íquese el 
precio que se desea gastar. 
S A S T R E R Í A S 
D E L U J O 
L A S M A S G R A N D E S 
E N S Ü D A M É R I C A 
S u c u r s a l : S A R M I E N T O e s q . S A N M A R T I N 
Est . Gráfico J . Estrach, Humberto I n? 966 
